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I N ' r n O D U C T I O N  
U g a n d a  i s  a  l a n d l o c k e d  c o u n t r y · b u t  e n d o w e d  
' w i t h  p l e n t i f ' u l  
2
f r e s h w a t e r  r e s o u r c e s .  O f  t h e  t o t a l  2 4 1 , 0 0 0  K m  
a r e a  o f  t h e
I 	  
2 '
c o u n t r y ,  a b o u t  4 2 , 0 0 0  K m  o r  1 8 %  i s  c o v e r e d  b y  w a t e r .  T h e r e  
I  
a r e  s o m e  1 6 5  l a k e s  i n  t h e  c o u n t r y  o f  w h i c h  t h e  J.ar~est a n d  t h e  
I  
m o s t  p r o d u c t i v e  a r e  L a k e s  V i c t o r i a ,  K y o g a ,  A l b e r t ,  E d w a r d  a n d  
G e o r g e .  
I
I  
T h e  n a t i o n a l  w a t e r s  contai~ a n  i m p r e s s i v e  a r r a y  o f  f i s h  
specie~, o v e r  9 0  i h  a l l .  ' 1 ' h i s  c b u n t  d o e s  n o t  i n c l u d e  H a p l o c h ­
r o m i s  c o m p l e x ,  w h i c h  i t s e l f  i s  m a d e  u p  o f  m o r e  t h a n  1 5 0  s p e c i e s .
I  
O v e r a l l  p o t e n t i a l  a n n u a l  y i e l d  f r o m  t h e s e  w a t e r s  h a s  n o t  
I  
b e e n  p r e c i s e l y  d e t e r m i n e d ,  t h o u g h  a  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  e s t i m a t e  
I  
i s  3 0 0 , 0 0 0  m e t r i c  t o n s ,  o r  a  l e v e l  t h a t  i s  a b o u t  3 3 %  h i g h e r  t : J a n  
t h e  c u r r e n t  e s t i m a t e d  a n n u a l  h a r v e s t .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  s u b s t q ­
< 0  . '  • J  
n t i a l  i n c r e a s e s  i n  p r o d u c t i o n  c o u l d  b e  ~chieved w i t h o u t  r i s k  t o  
t h e  c o n t i n u e d  v i a b i l i t y - o f  t h e  f i s h e r y ,  b u t  a  m a j o r  e f f o r t  n e e d s
I 	  
t o  b e  p u t  i n t o  t h e  t a s k .  o f '  a s s e s s i n g  t h e  e x a c t  s t a t e  o f  t h e  s t o c k s ,  
t h e  a c t u a l  h a r v e s t  p o t e n t i a l s  t h e y  c a n  s u s t a i n  i n  t h e  l o n g  r u n  
I '  
a n d  t h e  m a n  3.~ement o f  b o t h  t h e  f i s h  s t o c k s  a n d  t h e  f i s h e r i e s .  A d d i ·  
t i o n a l  p o t e n t i a l  r e m a i n s  t o  b e  t a p p e d  t h r o u g h  t h e  r e h a b i l i t a t . i o n  
I  
a n d  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t  o f  a q u a c ' , . l t u r e ,  e n h a n c e d  n a t u r a l  p r O ( L U ­
I 
  
c t i o n  s y s t e m s  a n d  t h e  e x o l o i t a t - . . : . m  o f  h i t h e r t o  unde~tilized a q u a ­ 

t i c  r e s o u r c e s . 
  
T h e  t o t a l  c o m m e r c i a l  c a t c h  o f  f i s h  i n  1 9 8 9  w a s  e s t i m a t e d
I  
a t  2 1 3 , 0 0 0  m e t r i c  t o n n e s  w h i c h  i s  a  b i g  i n c r e a s e  o v e r  t~e c a t c h e s  
p r e v a i l i n g  t w e n t y  y e a r s  a g o .  T h e  s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e  i n  t h e
I  
c a t c h  l e v e l s  i n  t h e  r e c e n t  y e a r s  o w e s  i n  l a r g e  p a r t  t o  t h e  
u p s u r g e  o f  t h e  i n t r o d u c e d  N i l e  P e r c h  a n d  N i l e  t i l a p i a  p o p u l a t i o n s  
I  
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i n  r i a k e s  V i c t o r i a  a n d  K y o g a .  T h e .  e v o l u t i o n  o f  t h e s e  f i s h e r i e s  
h a s  b e e n  a  r e m a r k a b l e  s u c c e s s  s t o r y  i n  t e r m s  o f  e m p l o y m e n t ,  
e a r n i n g s  a n d  p r o d u c t i o n  w i t h i n  t h e  i n d u s t r y .  
H o w e v e r ,  a s  t h e  r a t e  o f  e x p l o i t a t i o n  c o n t i n u e s  t o  i n c r e a s e ,  
, m a n y  i m p o r t a n t  i n  s h o r e  s t o c k s  a r e  b e c o m i n g  h e a v i l y  o r  o v e r  
e x p l o i t e d .  O p e n - a c c e s s  i n t o  th~~ f i s h e r i e s  p r e v a i l s  o n  n e a r l y  
I  
a l l  t h e  l a k e s  e x c e p t  L a k e s  G e o r i S ' e ,  E d w a r d  a n d  W a m a l a  w h i c h  a r e  
c o n t r o l l e d  l e g a l l y .  T h e  u n d e s i r a b l e  c o n s e q u e n f e s  o f  o v e r e x p l o ­
i t a t i o n  a r e  g e n e r a l l y  o b s e r v e d  i n  t e r m s  o f  p r o d u c t i o n  l o s s  p e r  
u n i t  o f  e f f o r t ,  d i m i n i s h i n g  r e v e n u e s ,  t h e  u s e  o f  r e d u n d a n t  i n p u t s  
a n d  d e c r e a s i n g  p r o f i t a b i l i t y .  
l y e  h a v e ,  o v e r  t h e  y e a r s  s i n c e  1 9 5 1  i n t r o d u c e d  s o m e  r e g u l a ­ 

t i o n s  u n d e r  t h e  n o w  F i s h  a n d  C r o c o d i l e s  A c t  o f  1 9 6 4  a i m e d  a t 
  
c o n t r o l l i n g  w i t h e r  t h e  q u a n t i t a t i v e  o r  t h e  q u a l i t a t i v e  d i m e n s i o n s 
  
. .  . . " - " j .  
o f  f i s h i n g  e f f o r t .  T h e s e ,  h o w e v e r ,  h a v e  s e l d 6 m  b e e n  i n t r o d u c e d  
i n  t h e  c o n t e x t  o f  a n  e x p l i c i t y  e l a b o r a t e d  m a n a g e m e n t  p l a n .  F u r t h e r  
m o r e ,  t h e i r  a p p l i c a t i o n  h a s  g e n e r a l l y  b e e n  q u i t e  i n e f f e c t i v e  d u e  
t o  v e r y  l i m i t e d  e n f o r c e m e n t  c a p a b i l i t i e s .  
B i n c e  i n d u s t r i a l  c o m m e r c i a p  f i s h e r i e s  h a v e  n e v e r  b e e n 
  
e x t e n s i v e l y  d e v e l o n e d  i n  Uf.:e.ndf.~' w a t e r s ,  t h e  p r e v a i l i n g  r e g u l a ­ 

t i o n s  d e a l  w i t h  c o n t r o l  o f  e f f o 1 : ' \ - ( ;  i n  t h e  s m a l l - s c a l e  f i s h e r i e s . 
  
E v e n  h e r e ,  l i t t l e  e f f e c t i v e  c o n t r o l  i s  p r e s e n t l y  e x e r t e d . 
  
P o l l u t i o n  i s  a n o t h e r  a r e a  w h i c h  h a s  a  d i r e c t  i m p a c t  o n  
f i s h e r i e s .  T h e  p o p u l a t i o n  g r o w t h  i n  U g a n d a ,  a s  elsewhe~e, i s  •  
b e i n g  a c c o m p a n i e d  b y  a  s t e e p  i n c r e a s e  i n  u r b a n i z a t i o n ,  i n d u s t r i a l  
a n d  a g r i c u l t u r a l  l a n d  u s e .  T h i s  i s  e n t a i l i n g  a  t r e m e n d o u s  
i n c r e a s e  i n  d i s c h a r g e  o f  a  w i d e  v a r i e t y  o f  p o l l u t a n t s  t o  r e c e i v i n g  
w a t e r  b o d i e s ,  a n d  m a y  a l r e a d y  b e  c a u s i n g  u n d e s i r a b l e  e f f e c t s  o n  
t h e  d i f f e r e n t  c o m p o n e n t s  o f  t h e  a q u a t i c  e n v i r o n m e n t  a n d  o n  
f i s h e r i e s .  R e m e d i a l  a c t i o n s  a r e  n e c e s s a r y  t o  p r e v e n t  t h e  p o l l u ­
t i o n  o f  t h e  a q u a t i c  s Y : 3 t e m s .  A  p r o v i s i o n  i s  t h e r e f o r e  n r o p o s e d  
i n  t h e  f i s h e r i e s  r e g u l a t i o n s  s o  t h a t  i t  c a n  h e l p  t h e  F i s h e r i e s  
D e p a r t m e n t  t o  b r i n g  p o l l u t i o n  r r r ' ) b l e m s  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  
G o v e r n m e n t  a n d  t h e  p u b l i c .  
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F I S H E R I E S  I v 1  A J i i A G E M E N T  
I  
E f f e c t i v e  m a n a g e m e n t  i s  r e q u i r e d  i f  t h e  d e t r i m e n t a l  
. .' l " " 7  c o n s e q u e n c e s  o f  o v e r f i s h i n g  a r e  t o  b e  a v o i d e d .  I v ' J a n a g e m e n t  ,
I
,  ~~ I  c a n  b e  d e f i n e d  a s  t h e  d i r e c t  o r  i n d i r e c t  r e g u l a t i o n  o f  e f f e - '  
~~~~~~~' c t i v e  f i s h i n g  e f f o r t  i n  o r d e r  t o  a c h i e v e  a n  o v e r a l l  o b j e c t i v e  
I  
~ { ( (  , , 0  t h a t  r e f l e c t s  s o c i e t a l  n r i o r i t i e s .  T h e s e ,  i n  U g a n d a ,  i n c l u d e  
.  " , « '  a  ~ I : " '  ' - '  
,/~~~S ( a ;  m a x i m i z a t i o n  o f  p r o d u c t i o n  t o  i n c r e a s e  a n i m a l  p r o t e i n  pr&~ 
I~~\G d u c t i o n  a n d  p e r  c a p i t a  c o n  s u m p t i o n ;  ( b )  r ; : . a x i m i z a t i o Q .  o f  n e t  
~ e a m i n p ; s  f r o m  f i s h e r i e s  p r o d u c t i o n  o v e r  a n d  a b o v e  w h a t  i t  c o s t s  
s o c i e t y  t o  p r o d u c e ;  ( c )  n : a x i m i z a t i o E . . .  o f  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s ,  
( d )  r e d u c t i o n  i n  p o s t - h a r v e s t  l o s s e s ;  ( e )  maximizatio~ o f  f o r e i g n  
e x c h a n g e  e a r n i n g s  f r o m  s u r p l u s  p r o d u c t i o n  t r a d e d  i n t e r n a t i o n a l l y .  
K n o w l e d g e  o f  t h e  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  a r t i s a n a l  f i s h e r i e s  
a n d  t h e i r  s o c i o - e c o n o m i c  c h a r a c t e r i s t i c s  i s  v i t a l  t o  m a n a g e m e n t .  
T h i s  f a c i l i t a t e s  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  r e g u l a t o r y  m e a s u r e s  
m o s t  a p p r o p r i a t e  i n  t e r m s  o f  p r o b a b l e  i m p a c t  a n d  a p p l i c a b i l i t y .  
T h e  f i s h i n g  i n d u s t r y  i n  t h i s  c o u n t r y  i s  c h a r a c t e r i s e d  b y  b e i n g  
.  
p r i m a r i l y  a r t i s a n a l  i n  n a t u r e ,  f e a t u r i n g  ~gious 9 f  s m a ! l - s c a . l e  
o p e r a t o r s  w o r k i n g  w i t h  g i l l  n e t s .  M o s t  o f  t h e  f i s h i n g  c r a f t s  o n  
t h e  m a j o r  l a k e s  a r e  p l a n k e d  c a n o e s .  A  n a t i o n  w i d e  t o t a l  o f  s o m e  
1 6 , 5 0 0  c a n o e s  w a s  . e s t i m a t e d  i n  1 9 8 8 ,  w i t h  a b o u t  2 0 %  o f  t h e  u n i t s  
b e i n g  e q u i p p e d  w i t h  o u t b o a r d  e n g i n e s .  I n d u s t r i a l  t r a w l i n g  o p e ­
r a t i o n s  a r e  j u s t  b e g i n n i n g  a s  o i l o t  s c h e m e s .  T h i s  i s  i n  t h e  
f o r m  o f  a  l a r g e - s c a l e  p a i r  t r a w l i n g  i n  L a k e  V i c t o r i a  u n d e r  t h e  
S i n o - U g a n d a  j o i n t  v e n t u r e  u s i n g  t w o  s e t s  o f  p a i r  t r a w l e r s .  O t h e r  
.  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  d o m i n a n t  ~rtisanal f i s h e r i e s  i n c l u d e  
l i m i t e d  f i s h i n g  r a n g e ,  c o m p o s i t , ; )  o w n e r s h i p  o f  f i s h i n g  u n i t s ,  
r e l a t i v e  l a c k  o f  d e v e l o p m e n t  r E E o u r c e s  a v a i l a b l e  t o  f i s h e r i o l k ,  
e x t e n s i v e  s o c i a l  a n d  f i n a n c i a l  l i n k a g e s  b e t w e e n  t l l . e  h a r v e s t i n g  
s e c t o r  a n d  t h e  p o s t - h a r v e s t  s e c t o r ,  r e s i s t a n c e  t o  c h a n g e ,  p a m p e ­
r i z a t i o n  o f  f i s h e r m e n  a n d  t h e  s u s p i c i o n  a n d  f e a r  o f  g o v e r n m e n t  
a u t h o r i t i e s  a s  t h e s e  a r e  o f t e n  i d e n t i f i e d  w i t h  1 a w  e n f o r c e m e n t  
a n d  t a x  c o l l e c t i o n .  I n  , ! 5 e n e r a l ,  v a r i a b l e  m a n a g e m e n t  m e a s u r e ; ,  
c a n  b e  i m p o s e d  b y  r e g u l a t i o n s  o r  a s  c o n d i t i o n s  f o r  l i c e n c e .  
T h e .  
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T h e  F i s h  a n d  Cr~diles A c t  p r o v i d e s  f o r  b o t h .  T h e  f o l l o w i n g  
m a n a g e m e n t  tools·\~ere c o n s i d e r e d  b e f o r e  f o r m u l a t i n g  t h e  e x i s t i n g  
l a w :  
( a )  C a t c h  Q u o t a s  
C a t c h  q u o t a s  a i m  a t  i m p r o v i n g  t h e  p r o d u c t i v i t y  o f  f i s h  s t o c k s  
t h r o u g h  t h e  d i r e c t  c o n t r o l  o f  f i  shin~?: m o r t a b i l i t y .  T h e a r e t i c a l l y  
a n y  ' c a t c h  q u o t a  c a n  b e  s e t  a n d  e n f o ] ' : ' c e d ,  t h e r e b y  m a i n t a i n i n g  t h e  s t o c k  
a t  t h e  d e s i r e d  l e v e l  o f  p r o d u c t i o n .  H o w e v e r ,  t h e  s o c i o - e c o n o m i c  
c o n s e q u e n c e s  o f  a n  o v e r a l l  c a t c h  q u o t a  a r e  h i g h l y  n e g a t i v e .  D e s p i t e  
t h e i r  t h e o r e t i c a l  a p p e a l ,  i n d i v i d u a l  q u o t a s  a r e  d i f f i c u l t  t o  p u t  i n t o  
p r a c t i c e  b e c a u s e  o f  t h e  n a t u r a l  f l u c t u a t i o n s  o f  t h e  s t o c k s ,  t h e  
f l u i d i t y  o f  t h e  c a t c h ,  a n d  t h e  f l u i d i t y  a n d  d i s p e r s a l  o f  t h e  fis~ng 
f l e e t .  M o r e o v e r ,  m o n i t o r i n g  t h i s  s y s t e m  i s  e x t r e m e l y  c o s t l y  w i t t  t h e  
a r t i s a n a l  f i s h e r m e n  s c a t t e r e d  i n  r e m o t e  c o m m u n i t i e s .  
( b )  C l o s e d  S e a s o n s  a n d  A r e a s  
T h e s e  m e t h o d s  a i m  a t  i m p r o v i n g  t h e  p r o d u c t i v i t y  o f  t h e  r e s o u r c e  
b y  e n s u r i n g  t h e  u n i n t e r r u p t e d  s p a w n i n g  a n d  g 2 0 w t h  o f  j u v e n i l e  f i s h .  
T h e y  a l s o  a i m  a t  c o n t r o l l i n g  t o t a l  e f f o r t  a n d  c a t c h .  D e s p i t e  t h e  
i n c o n v e n i e n c e  t h e s e  m e t h o d s  p r o v i d e ,  t h e y  a r e  g e n e r a l l y  e a s i e r  t o  
e n f o r c e .  r r h e  F i s h  a n d  C r o c o d i l e s  A G t :  p r o v i d e s  f o r  c l o s e d  a r e a s  i n  
L a k e  A l b e r t .  C l o s e d  s e a s o n s  h a s  n c . ' ; '  b , e e n  l e g i s l a t e d  i n  U e ; a n d a .  
( c )  G e a r  B a n  
A n  o v e r a l l  b a n  o n  t h e  u s e  o f  s o m e  d e t r i m e n t a l  g e a r  s u c h  a s  
m o s q u i t o  n e t s ,  c a s t  n e t s  a n d  b e a c h  s e i n e s  c a n  b e  q u i t e  e f f e c t i v e  
i n  p r o t e c t i n g  j u v e n i l e  s t o c k s .  G e a r  b a n  i s  a n o t h e r  m e t h o d  o f  a r e a  
c l o s u r e ,  e . g .  t h e  p a i r e d  t r a w l e r s  i n  L a k e  V i c t o r i a  a r e  p r o h i b i t e d  
f r o m  o p e r a t i n g  i n  n e a r - s h o r e  a r e a s  r e s e r v e d  f o T '  a r t i s a n a l  f i s h e r m e n .  
T h i s  i s  a  u s e f u l  t o ' , a l  f o r  r e s o l v i n g  c o n f l i c t s  b e t w e e n  m u t u a l l y  
i n c o m p a t i b l e  t y p e s  o f  g e a r s  s u c h  a s  t r a w l s  a n d  s t a t i o n e r y  g e a r ,  
a l t h o u g h  i t  i s  r a t h e r  d i f f i c u l t  t o  e n f o r c e .  ~he u s e  o f  b e a c h  s e i n e s ,  
c a s t  n e t s  a n d  s u r r o u n d i h g  n e t s  a n d  t h e  m e t h o d  o f  eatin~ w a t e r  t o ­
f o r c e  f i s h  i n t o  n e  s ,  n i g h t - f - l & h i n g  a n d  t h e  u s e  o f  explo~ 
~1J-§andLbY- l a w .  ,  -
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( d )  r'~esh S i z e  R e € , ' l l l a t i o n  
M e s h  s i z e  r e g u l a t i o n  a i m s  a t  a c h i e v i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  t h e 
  
m o s t  p r o d u c t i v e  a g e  s t r u c t u r e  o f  t h e  s t o c k s  b y  a l l o w i n g  i m m a t u r e 
  
f i s h  t o  g r o w  l a r g e r  a n d  m o r e  v a l u a b l e  a n d  t o  p o s s i b l y  r e p r o d u c e 
  
b e f o r e  t h e y  a r e  c a u g h t .  W i t h  s c a t t e r e d  a n d  f l u i d  m u l t i - g e a r  a n d 
  
m u l t i - s p e c i e s  f i s h e r i e s ,  e n f o r c e m e n t  i s  l i k e l y  t o  b e  d i f f i c u l t 
  
a n d  c o s t l y  d u e  t o  o p p o s i t i o n  b y  f i s h e r m e n  o n c e  t h e  p r o f i t a b i l i t y 
  
o f  f i s h i n g  h a s  b e c o m e  v e r y  l o w .  T h i s  m e t h o d  i s  h o w e v e r  p r o v i d e d 
  
f o r  i n  t h e  L a w s  o f  U g a n d a  w h e r e  f i s h i n g  i s  d o n e  b y  g i l l  n e t s  a n d 
  
t a r g e t e d  o n  t h e  e x p l o i t a t i o n  o f  N i l e  t i l a p i a  a n d  N i l e  P e r c h . 
  
( e )  l , i m i t e d  E n t r y  a n d  l , i c e n s i n g  
L i c e n c e  l i m i t a t i o n  p r o g r a m m e s  a s  o n  L a k e s  E d w a r d ,  G e o r g e ,  
W a m a l a  a n d  N a k i v u l e  a n d  K a z i n g a  C h a n n e l  a t t e m p t  t o  c o n t r o l  h a r v e ­
s t i n g  p r e s s u r e  b y  r e s t r i c t i n g  a c c e s s  t o  s t o c k s  t h r o u g h  i s s u i n g  
a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  f i s h i n g  v e s s e l  l i c e n c e s .  T h e y  a i m  a t  i m p r o v i n g  
t h e  y i e l d  a n d  e c o n o m i c  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  f i s h e r y  t h r o u g h  d i r e c t  
c o n t r o l  o f  e f f o r t  e x p a n s i o n  o r  r e m o v a l  o f  e x c e s s i v e  f i s h i n g  e f f o r t .  
B u t  t h e  d i s p e r s i o n ,  f l u i d i t y  a n d  r e m o t e n e s s  o f  s m a l l - s c a l e  f i s h e ­
r i e s  m a y  r e d u c e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  D f  l i m i t e d  e n t r y  s c h e m e s ,  a s  
p o t e n t i a l  e n t r a n t s  f a i l i n g  t o  o b t a i n  a  l i c e n c e  m a y  e a s i l y  e n g a g e  
• 	  i n  i l l e g a l  f i s h i n g .  L i c e n s i n g  c a n  h o w e v e r  b e  i n t r o d u c e d  t o  a s s e s s  
a n d  m o n i t o r  f i s h i n g  e f f o r t ,  a n d  m a y  b e  u s e d  p a r t i a l l y  t o  c o n t r o l  
i t  e v e n t u a l l y .  
( f )  T a x e s  o n  E f f o r t  o r  C a t c h  a n d _ E : : L x e d  P r i c e s  
E c o n o m i c  c o n t r o l s ,  s u c h  a s  i n c - : ) m e  t a x e s ,  s p e c i a l  l i c e n c e s  
a n d  f i x e d  p r i c e s ,  a i m  a t  i n d i r e c t l y  c o n t r o l l i n g  f i s h i n g  e f f o r t  b y  
d i r e c t l y  r e m o v i n g  t h e  e c o n o m i c  s u r p l u s  w h i c h  e n c o u r a g e s  o v e r - e x p a ­
n s i o n  o f  e f f o r t  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  T h e  o b j e c t i v e  h e r e  i s  t o  
d i s s u a d e  f i s h e r m e n  f r o m  e x p a n d i n g  e f f o r t  b e y o n d  a  d e t e r m i n e d  o p t i ­
m u l  l e v e l .  I n  o v e r - e x p l o i t e d  f i s h e r i e s ,  t h e  t e m p o r a r y  i n c r e a s e  i n  
c o s t s  w h i c h  s u c h  m e a s u r e s  e n t a i l - m a k e s  t h e m  d i f f i c u l t  t o  accep~~±f 
s m a l l - s c a l e  f i s h e r m e n  b a r e l y  e a r n  s u b s i s t e n c e  i n c o m e s .  E c o n o m i c  
c o n t r o l s  s l ' l O u l d  t h e r e f o r e  b e  u s e d  b e f o r e  a  f i s h e r y  r e a c h e s  o v e r ­
f i s h i n g .  I n c o m e  t a x  a n d  s p e c i a l  l i c e n c e s  a r e  a l r e a d y  b e i n g  u s e d  
i n  U g a n d a  b u t  i n d i s c r i m i n a t e l y .  F o r  m a n a g e m e n t  p u r p o s e s ,  t h e s e  
t a x e s  o r  f e e s  m u s t  b e  a p p l i e d  i n  a  m o r e  d i s c r i m i n a t o r y  m a n n e r ,  • •  / 6  
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a l t h o u g h  i t  i s  o f t e n  d i f f i c u l t  t o  i m p l e m e n t .  
( g )  T e r r i t o r i a l  R i g h t s  
T h e  a l l o c a t i o n  o f  t h e  f i s h e r i e s  t h r o u g h  t e r r i t o r i a l  r i g h t s  ­
s u c h  a s  l e a s e h o l d  a r r a n 8 e m e n t s ,  f r a n c h i s e s  t h e  a l l o c a t i o n  o f  o 1 t m e r ­
s h i p  o v e r  a n  a r e a  o r  a  s t o c k  - a i m E  a t  c r e a t i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  
e n v i r o n m e n t  f o r  s e l f - m a n a g e m e n t  t t : r ' o u g h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  p r i v a t e  
o r  c o m m u n i t y  o w n e r s h i p  o v e r  c o m m o n  p r o p e r t y  r e s o u r c e s .  T h o s e  w h o  
a r e  g r a n t e d  e x c l u s i v e  r i g h t  t h r o u g h  l i c e n c e s  a r e  e x p e c t e d  t o  e n g a g e  
i n  s e l f  - m a n a g e m e n t  i n  o r d e r  t o  m a x i m i z e  t h e  c o m m u n i t y '  s - n e t  b e n ' e ­
f i t s .  B u t  i n  o r d e r  t o  e n s u r e  t h a t  t h e i r  m a n a e ; e m e n t  o b j e c t i v e s  a r e  
c o m p l e m e n t a r y  t o  t h e  n a t i o n a l  o b j e c t i v e s  f o r  t h e  r e s o u r c e s ,  i t  i s  
e s s e n t i a l  t h a t  t h e  g r a n t i n g  o f  e x c l u s i v e  t e r r i t o r i a l  r i g h t s  a r e  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  m a i n t e n a n c e  b y  t h e  g o v e r n m e n t  o f  s o m e  c o n t r o l  
m e c h a n i s m  t o  i n f l u e n c e  h o w  t h e  f i s h e r i e s  a r e  t o  b e  m a n a g e d .  I n  
t h i s  w a y  e n f o r c e m e n t  c o u l d  b e  c a r r i e d  o u t  b y  c o m m u n i t y  a n d  s t a t e  
r e p r e s e n t a t i v e s  j o i n t l y .  
( h )  C r e a t i o n  o f  A l t e r n a t i v e s  
~itere t h e  f i s h e r i e s  o f  t h e  l a k e s  r e m a i n  m o d e r a t e l y  e x p l o i t e d ,  
t h e r e  i s  r o o m  f o r  g o v e r n m e n t  t o  e n ( ; o u r a g e  t h e  t r a n s f e r  o f  e f f o r t  
t o  n e w  f i s h e r i e s  o r  o t h e r  l a k e s ,  E l V , c h  a s  f r o m  L a k e s  G e o r g e  a n d  
• 	  E d w a r d  t o  I , a k e i l l b e r t  o r  I J a k e  V i c - t < i r i a .  C r e a t i o n  o f  e m p l o y m e n t 
  
a l t e r n a t i v e s  o u t s i d e  t h e  f i s h e r i e s  s e c t o r  c o u l d  a l s o  b e  s o u g h t . 
  
(  i )  S i m u l t a n e o u s  T J  s e  o f  r ' 1 a n a g e m e n t  I n s t r u m e n t  s  
F o r  b o t h  b i o l o g i c a l  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  r e a s o n s ,  t h e  s i m u l t a ­
n e o u s  u s e  o f  s e v e r a l  m a n a g e m e n t  i n s t r u m e n t s  m a y  b e  n e c e s s a r y .  T h i s  
w i l l ,  o f  c o u r s e  i m p l y  h i g h e r  e n f o r c e m e n t  r e q u i r e m e n t s  a n d  m o r e  
c o m p l e x  m o n i t o r i n g .  E x p e r i e n c e ,  h o w e v e r ,  sho,~ t h a t  f i s h e r m e n  a r e  
m o r e  l i k e l y  t o  a c c e p t  a  r a n g e  o f  l e s s  c o n s t r a i n i n g  m e a s u r e s  t h a n  
t h e  s t r i c t  e n f o r c e m e n t  o f  o n e  m q j o r  m a n a g e m e n t  t o o l .  
3 .  
F I S H E R I E S  L B G L 3 I , A T I O N  
F i s h e r i e s  l e g i s l a t i o n  i s  b a s i c . a l l y  a  t o o l  t h a t  b y  i t s e l f  i t  
a c c o m p l i s h e s  n o t h i n g ,  b u t  \ v i t h  a  { l ( , l i c y  t o  d i r e c t  i t  a n d  a n  e x e ­
c u t i v e  t o  a p p l y  i t ,  i t  c a n  b e  a  p o \ ! . ' e r f u l  t o o l  f o r  f i s h e r i e s  m a n a g e ­
. • . / 7  
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m e n t e  T h e  f i s h e r i e s  m a n a g e m e n t  p l a n s  d e s c r i b e d  · e a r l i e r  
p r o v i d e  a  u s e f u l  f r a m e w o r k  f o r  p o l i c y  f o r m u l a t i o n  a n d  g r a n t  
t h e  p o w e r s  r e q u i r e d  f o r  i m p l e m e n t a t i o n .  
T h e  b a s i c  v o l i c y  u n d e r l y i n g  o u r  e x i s t i n g  f i s h e r i e s  l e g i ­
s l a t i o n  m a y  b e  s u m m e d  u p  a s  t o  m a n a g e  t h e  n a t i o n a l  f i s h e r y  
r e s o u r c e s  i n  o r d e r  t o  p r o d u c e  t h e  m a x i m u m  n e t  b e n e f i t s .  T h i s  
i s  i m p l i e d  b y  G o v e r n m e n t  c o n t r o l  o v e r  t h e  r e s o u r c e ,  w h i c h  i m p l i e s  
a n  o b l i g a t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  G o v e r n m e n t  t o  m a n a g e  t h e  f i s h e r i e s  
r e s o u r c e s  f o r  t h e  c o m m o n  b e n e f i t .  T h e  p r e v a l e n c e  o f  f i s h i n g  a s  
a n  e c o n o m i c  a c t i v i t y  m e a n s  t h a t  t h e  c o m m o n  b e n e f i t  m u s t  b e  
r e c k o n e d  l a r g e l y  i n  e c o n o m i c  t e r m s .  T h e  b e n e f i t s  t h a t  o u r  n a t i o n a l  
f i s h e r i e s  p r o v i d e  a c c r u e  a t  d i f f e r e n t  l e v e l s  - t o  t h e  f i s h e r m e n ,  t h e  
t r a d e r ,  t h e  c o n s u m e r ,  t h e  p r o d u c e r  o f  f~shing a n d  f i s h  p r o c e s s i n g  
i n p u t s ,  t h e  f i s h  p r o c e s s o r s ,  t h e  p u b l i c  t r e a s u r y .  G e n e r a l l y ,  a  
c o u n t r y  m a y  r e s t r i c t  t h e  f i s h i n g  e f f o r t  t o  l i m i t  c o s t s  a n d  i n c r e a s e  
c a t c h  p e r  f i s h e r m a n .  I t  m a y  i m p r o v e  h i g h  f e e s  t o  c a p t u r e  t h e  
b e n e f i t s  f o r  t h e  c o u n t r y .  I t  m a y  r e s t r i c t  e x p o r t s  t o  m a i n t a i n  
s u p p l i e s  a n d  r e d u c e  p r i c e s  t o  c o n s u m e r s ,  o r  i t  m a y  r e m o v e  b a r - F " . . . . : . e r s  
t o  f i s h i n g  t o  i n c r e a s e  e m p l o y m e n t .  O n  t h e  o t h e r  e n d ,  e x c e s s  
f i s h i n g  e f f o r t  r e p r e s e n t s  a  c o s t  b u t  i f  i t  r e p r e s e n t s  l o c a l  i n p u t s  
a n d  l a b o u r ,  t h e  e m p l o y m e n t  c r e a t e d  m a y  b e  c o n s i d e r e d  a s  b e n e f i t .  
W h e r e  t h e  c o s t  o f  f i s h i n g  r e p r e s e n t s  i m p o r t e d  f i s h i n g  i n p u t s ,  i t  
w i l l  b e  a  r e a l  co~t t h a t  t h e  c o u n t r y  m u s t  w e i g h  a g a i n s t  t h e  b e n e ­
f i t s  p r o d u c e d .  
A n y  r e g u l a t o r y  m e a s u r e s  m u s t  t h e r e f o r e  p r o v i d e  a  f r a m e w o r k 
  
f o r  d e f i n i n g  a n d  m o d i f y i n g  o b j e c t i v e s  f o r  d i f f e r e n t  s i t u a t i o n s  a n d 
  
m u s t  t a k e  a c c o u n t  o f  e n f o r c e m e n t .  T h e  n e a r l y  u n l i m i t e d  v a r i e t y 
  
o f  s p e c i f i c  r e g u l a t i o n s  m a y  t e n d  t o  o b s c u r e  t h e  e s s e n t i a l  s i m p l i ­
.  
c i t y  o f  t h e  a l t e r n a t i v e s .  i ' l o r t a l i t y  i n  a  f i s L J e r y  i s  f u n c - t i o n a l l y 
  
r e l a t e d  t o  f o u r  f a c t o r s :  t h e  n u m b e r  o f  o p e r a t i n g  e c o n o m i c  units~
 
t h e i r  c a t c h i n g  p o w e r ,  t h e i r  t o t a l  f i s h i n g  t i m e  a n d  t h e i r  s p a t i a l 
  
d i s t r i b u t i o n  d u r i n g  t h e  f i s h i n g  p e r i o d .  S o  eff~ctive c o n t r o l s 
  
b a s e d  o n  r e d u c i n g  f i s h i n g  m o r t a l i t y  m u s t  o p e r a t e  t h o u g h  o n e  o r 
  
m o r e  o f  t h e s e  f a c t o r s . 
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( a ) 	  C o n t r o l  o f  A c c e s s  
" : ) .  
T h e  b a s i c  f u n c t i o n  o f  f i s h e r i e s  r e g u l a t i o n  i s  t h e  c o n t r o l  
o f  a c c e s s  t o  t h e  f i s h e r y .  ' r h e  t y p i c a l  m e a n s  o f  g r a n t i n g  a c c e s s  
a n d  c o n t r o l l i n g  i t s  t e r m s  i s  t h r o u g h  a  l i c e n c e ,  o f t e n  u p o n  p a y ­
m e n t  o f  a  f e e .  
( i ) 	  N a t i o n a l i t y  
D e f i n i t i o n  o f  c i t i z e n s h i p  i s  t h e  u s u a l  s t a r t i n g  p o i n t  a n d  i t  
i s  o f t e n  s a t i s f a c t o r y  f o r  s i n g l e  o w n e r  f i s h i n g  c r a f t .  B u t  i t  i s  
n o t  s o  e a s y  t o  a s s i g n  n a t i o n a l i t y  t o  a  v e s s e l  o w n e d  b y  a  c o m p a n y ,  
w h i c h  i t s e l f  m a y  b e  o w n e d  b y  o t h e r  c o m p a n i e s  a n d  b y  p e r s o n s  o f  
d i f f e r e n t  n a t i o n a l i t i e s .  
T h e  F i s h  a n d  C r o c o d i l e s  A c t  d e a l s  w i t h  t h i s  b y  r e q u i r i n g  t h a t  
I I  
n o  
p e r s o n  w h o  i s  n o t a  c i t i z e n  o f  U g a n d a ,  s h a l l  f i s h  i n  a n y  " , r a t e r s
- 	 ~=----, 
o f  U G a n d a  f o r  t h e  p u r " , , ? o s e  o f  o b t a i n i n g  f i s h  f o r  s a l e  u n l e s s  h e  h o l d s  
~. . . . .  = - - 	 ~~ _ _  .  _ _  ~.~-·=-=--=-=-=~-----==--.·--====>---='7_·'=---=-~"'----==-=--.-'-.-'---""-== . _  . . . . .  - = - _ _"~_.~--=--=-=-'O-= _ _ - '  •_ _  C - = _ " _  
a~ v a l i d  specif~G_ ligenc~in~_:th2.t_b~h<:l1J ~ I I  F u r t h e r ,  l e g i s l a t i o n  
s h o u l d  t r y  t o  d e a l  w i t h  t h i s  p r o b l e m  b y  r e q u i r i n g  a l l  o r  a  s p e c i f i e d  
p r o p o r t i o n  o f  t h e  c o m p a n y  o w n e r s  t o  b e  c i t i z e n s  o r  l o c a l  companf~s, 
b y  req~iring c e r t a i n  p o s i t i o n s  t o  b e  f i l l e d  b y  c i t i z e n s .  T h i s  
p r e s e n t s  o r  r e d u c e s  t h e  f l i g h t  o f  b e n e f i t s  t h a t  a c c r u e  f r o m  e x p l o ­
i t i n g  t h e  f i s h e r i e s  r e s o u r c e s  o u t  o f  t h e  c o u n t r y .  B e s i d e s ,  u n l e s s  
•  
t h e s e  p r o v i s i o n s  a r e  b a c k e d  u p  b y  t e s t s  o f  g e n u i n e s s  o f  l o c a l  c o n t r o l ,  
t h e y  a r e  e a s i l y  d e f e a t e d  b y  c h a r t e r  a n d  f i n a n c i a l  a r r a n g e m e n t s  
' w h i c h 	  r e d u c e  t h e  r o l e  o f  l e g a l  o w n e r s h i p  a n d  b y  t h e  u s e  o f  n a t i o n a l s  
a n / i  n a t i o n s  w h o  l e n d  t h e i r  n a m e s  t o  e n t e r p r i s e s  i n  w h i c h  t h e y  h a v e  
n o  r e a l  i n t e r e s t s .  
( i i ) 	  I J i c e n s i n g  
T h e  l i c e n c e  i s  a  v e r y  p o w e r f u l  t o o l  o f  f i s h e r i e s  m a n a g e m e n t  • •  
I t  i s  u s e d  t o  c o n t r o l  a c c e s s ,  t o  es·~ablish t h e  c o n d i t i o n s  o f  a c c e s s ,  
a s  a  b a s i s  f o r  c o l l e c t i o n  o f  f e e s  a n d  s i n c e  i t  m a y  u s u a l l y  b e  s u s ­
p e n d e d  o r  r e v o k r e d  - t o  d i s c i p l i n e  t h e  l i c e n s e e .  A  l i c e n c e  1 . l s e d  
i n  t h e s e  w a y s  s h o u l d  b e  d i s t i n G u i s h e d  f r o m  r e g i s t r a t i o n  ' J J h i c h  i s  
n o r m a l l y  u s e d  ~ f o r  s i m p l e  r e c o r d  - k e e p i n g .  
T h e  F i s h  a n d  C r o c o d i l e s  A c t  p r o v i d e s  f o r  t h e  p o s s e s s i o n  o f  a  
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v a l i d  f i s h i n g  v e s s e l  l i c e n c e  t o  f i s h  w i t h  s~ecified f i s h i n g  g e a r  
o r  g e a r s .  B u t  t h e  u n i t  t o  l i c e n s i n g  s h o u l d  d e p e n d  o n  t h e  f i s h e r y .  
U s u a l l y  i t  i s  t h e  v e s s e l  a s  i n  Uga~da, b u t  s h o u l d  i n c l u d e  i t s  g e a r s .  
W h e r e  g e a r  a l o n e  ( f o r  e x a m p l e  b e a c h  s e i n e s ,  t r a p s ,  e t c . )  i s  e s p e ­
c i a l l y  s i g n i f i c a n t ,  i t  m a y  b e  s u i t a b l e  t o  l i c e n c e  i t .  F i s h e r m e n  
c o u l d  a l s o  b e  l i c e n s e d  p a r t i c u l a r l y  f o r  a c t i v i t i e s  t h a t  d o  n o t  
r e q u i r e  a  v e s s e l .  
I t  i s  p o l i t i c a l l y  a  s e r i o u s  m a t t e r  t o  d e n y  a  l i c e n c e  t o  a  
n a t i o n a l ,  s o  t h e  u s u a l  p r a c t i c e  i s  t o  i s s u e  o n e  t o  a n y  l o c a l  a p p l i ­
c a n t  w h o  p a y s  t h e  f e e  a n d  h a s  n o t  d i s q u a l i f i e d  h i m s e l f  t h r o u g h  
p r e v i o u s  c o n t r a v e n t i o n s  o f  t h e  l a w  o n  l i c e n c e  c o n d i t i o n s .  L i m i t a t i o n  
o f  l i c e n c e s  h a s  h o w e v e r  b e e n  i n t r o d u c e d  i n  U g a n d a  w h i c h  l i m i t s  t h e  
a v a i l a b i l i t y  o f  f i s h i n g  v e s s e l  l i c e n c e s  o n  l , a k e s  E d w a r d ,  G e o r g e  a n d  
W a m a l a  a n d  o n  t h e  K a z i n g a  C h a n n e l .  T h i s  w a s  a n  e f f e c t i v e  a n d  e c o n o ­
m i c a l l y  e f f i c i e n t  w a y  t o  l i m i t  t h e  f i s h i n g  e f f o r t .  . , " ' J  
T h e  a b i l i t y  t o  a p p l y  c o n d i t i o n s  t o  f i s h i n g  l i c e n c e s  i s  a  c o n s i ­
d e r a b l e  a i d  t o  m a n a g e m e n t .  S p e c i a l  c o n d i t i o n s  c a n  b e  d e s i g n e d  f o r  
p a r t i c u l a r  g e a r  a n d  m e t h o d s  o f  f i s h i n g .  S u c h  c o n d i t i o n s  c a n  r e s t r i c t  
a  v e s s e l  t o  c e r t a i n  a r e a s ,  r e q u i r e  l a n d i n g  i n  a  c e r t a i n  p l a c e ,  
r e 0 u i r e  f i s h i n g  f r o m  a n y  v e s s e l  w i t h  m o r e  s p e c i f i e d  g e a r s  t h a n  m a y  
b e  a u t h o r i z e d ,  e t c .  
T h e  f o r e g o i n g  w o u l d  a c h i e v e  t h e  n e c e s s a r y  r e s t r i c t i o n  o f 
  
f i s h i n g  m o r t a l i t y  w h i l e  p e r m i t t i n g  u s e  o f  t h e  m o s t  e f f i c i e n t  t e c h ­ 

n i q u e s  k n o w n  a n d  e n c o u r a g i n g  f u r t h e r  c o s t - r e d u c i n g  r e s e a r c h  a n d 
  
i n n o v a t i o n .  C o n t r o l m e n t  o f  f i s h i n g  m o r t a l i t y  w o u l d  b e  a C C 0 m p l i s h e d 
  
b y  l i m i t i n g  t h e  n u m b e r  o f  f i s h i n g  e c o n o m i c  u n i t s  t o  a  l e v e l  w h e r e 
  
t h e i r  f u l l - t i m e  u s e  w o u l d  p r o d u c e  o n l y  t h e  p e r m i t t e d  c a t c h . 
  
( b )  A c c e s s  F e e s  
F i s h i n g  f e e s  s e r v e  b o t h  t o  r a i s e  r e v e n u e  a n d  t o  r a t i o n  a c c e s s  
t o  f i s h e r i e s .  S i n c e  f i s h e r i e s  a r e  v a l u a b l e  e c o n o m i c  r e s o u r c e s  l i k e  
a  f o r e s t  o r  a  m i n e ,  i t  i s  a p p r o p r i a t e  t o  c h a r g e  f o r  t h e  e c o n o m i c  
b e n e f i t  c o n f e r r e d  o n  t h e  u s e r .  T h e  l e v e l  o f  f e e  t h a t  i s  a p p r o p r i a t e  
d e p e n d s  o n  t h e  f i s h e r y  p o l i c y  a n d  m a n a g e m e n t  o b j e c t i v e s .  I f  . m a x i m i ­
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s i n g  e m p l o y m e n t  i s  t h e  g o a l ,  a  l o w  f e e  s h o u l d  e n c o u r a g e  t h e  
l a r g e s t  n u m b e r  t o  e n g a g e  i n  f i s h i n g .  I f  e c o n o m i c  e f f i c i e n c y  
i s  t h e  g o a l ,  a  r e l a t i v e l y  h i g h  f e e  s h o u l d  h e l p  t o  r e d u c e  e f f o r t  
a n d  t h u s  k e e p  c o s t s  a t  a  r e l a t i v e l y  l o w  p r o p o r t i o n  o f  t h e  catc~ 
v a l u e .  . I f  i t  i s  d e s i r e d  t o  c o n s e r v e  f o r e i g n  e x c h a n g e ,  t r a d i ­
t i o n a l  f~shermen c a n  b e  g i v e n  l o w e r  f e e s  t h a n  t h o s e  u s i n g  i m p o ­
r t e d  i n p u t s .  
T h e  w a y  a  f e e  i s  c a l c u l a t e d  a n d  c o l l e c t e d  h a s  i m p o r t a n t  
p r a c t i c a l  c o n s e q u e n c e s .  T h e  b e s t  s y s t e m  i s  o n e  r e l a t e d  t o  t h e  
f i s h i n g  v e s s e l ,  t h e  f i s h e r m e n  a n d  t h e  f i s h i n g  g e a r  i f  a  c o u n t r y  
i s  i n t e r e s t e d  i n  m a x i m i s i n g  r e v e n u e s  w h i l e  m i n i m i s i n g  t h e  c o s t  
o f  c o l l e c t i o n .  T h i s  c a n  b e  e x p J ' 8 s s e d  a s  a n  a n n u a l  f e e  f o r  a  
t y p e  o f  v e s s e l ,  a  f i s h e r m a n  o r  g e a r  o r  o t h e r  r e a d i l y  a s c e r t a i n e d  
c h a r a c t e r i s t i c .  T h e  a d v a n t a g e s  a r e  t h a t  i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t o  
c o u n t  o r  v a l u e  t h e  c a t c h ,  a n d  t h a t  r e v e n u e s  a r e  r e l a t i v e l y  p r e d i ­
c t a b l e  s i n c e  t h e y  d o  n o t  f l u c t u a t e  w i t h  p e r f o r m a n c e .  
T h e  k i n d s  a n d  l e v e l s  o f  f e e s  a r e  u s u a l l y  e s t a b l i s h e d  b y  
r e g u l a t i o n .  I t  i s  p o s s i b l e  t o  k e e p  t h e m · a t  t h e  c o r r e c t  l e v e l  
i f  t h e y  a r e  s t a t e d  i n  l a w ;  a n d  e v e n  r e g u l a t i o n s  r e o u i r e  m o r e  
f r e q u e n t  r e v i s i o n  o f  f e e  l e v e l s  t h a n  o f  o t h e r  p r o v i s i o n s .  
( c ) '  l V i a n a g e m e n t  I \ 1 e a s u r e s  
T h e  F i s h i n g  R u l e s  o r  M a n a g e m e n t  m e a s u r e s ,  s u c h  a s  m e s h  s i z e  
r e g u l a t i o n s ,  g e a r  r e s t r i c t i o n s ,  m i n i m u m  s i z e  r e g u l a t i o n s  d o  
d e r i v e  f r o m  t h e  f i s h e r i e s  p l a n .  T h e y  o f t e n  r e q u i r e  f r e q u e n t  
a d j u s t m e n t  i n  o r d e r  t o  f i t  c h a n i : : ; i n g  c o n d i t i o n s ,  s o  t h e y  s h o u l d  
n o t  b e  w r i t t e n  i n t o  t h e  A c t .  T h e  e x c e p t i o n s  a r e  t h o s e  p r o h i b i ­
t i o n s  a g a i n s t  u s e  o f  p o i s o n s  o r  e x p l o s i v e s ,  i n t r o d u c t i o n  o r  
t r a n s f e r  o f  f i s h , _  e g g s  o r  o t h e r  f i s h e r i e s  r e s o u r c e s  a n d  w a t e r  
p o l l u t i o n  w h i c h  t e n d  t o  r e m a i n  u n v a r i e d  o v e r  1 6 n g  p e r i o d s .  
V a r i a b l e  m a n a g e m e n t  m e a s u r e s  c a n  b e  i m p o s e d  b y  r e g u l a t i o n s  o r  
a s  c o n d i t i o n s  f o r  a  l i c e n c e ,  L i c e n c e  c o n d i t i o n s  a r e  e s n e c i a l l f  
u s e f u l  f o r  r e g u l a t i n g  n e w  o r  u n u s u a l  f i s h i n g  m e t h o d s .  T h e  f o l l o ­
w i n g  m a n a g e m e n t  m e a s u r e s  a r e  t h e  o n e s  o f t e n  a p p l i e d :  c a t c h  l i m i t s ,  
c l o s e d  a r e a s ,  c l o s e d  s e a s o n s ,  g e a r  r e s t r i c t i o n s ,  p r o t e c t e d  s p e c i e s  
a n d  m i n i m u m  s i z e  l i m i t a t i o n .  
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G e a r  r e s t r i c t i o n s  a n d  m i n i m u m  s i z e  l i m i t a t i o n  d e s e r v e  
s p e c i a l  m e n t i o n  a s  t h e y  a p p l y  t o  t h e  F i s h  a n d  C r o c o d i l e s  A c t  
a n d  a r e  c o m m o n l y  u s e d  b o t h  f o r  p r o t e c t i v e  p u r p o s e s  ( e . g .  t o  
a l l o w  j u r v e n i l e s  t o  e s c a p e )  a n d  t o  l i m i t  e f f i c i e n c y  ( e . g .  l i m i t 3  
o n  n u m b e r  o f  t r o l l s  o r  n e t s  p e r  c a n o e ,  o r  o n  n e t  l e n g t h ) .  T h e  
m o s t  c o m m o n  g e a r  r e s t r i c t i o n  i s  m e s h  s i z e  a n d / o r  t y p e  o f  g e a r  
r e g u l a t i o n .  G e a r  r e s t r i c t i o n  m u s t  b e  c a r e f u l l y  e x p r e s s e d  i n  o r d e r  
t o  a v o i d  e n f o r c e m e n t  p r o b l e m s .  T h e  g e a r  t o  w h i c h  a  r e s t r i c t i o n  
a p p l i e s  m u s t  b e  c a r e f u l l y  d e f i n e d ,  a s  m u s t  t h e  m e t h o d  o f  m e a s u r i n g  
m e s h e s .  
S p e c i e s  s i z e s  a n d  p r o t e c t e d  s p p c i e s  r e g u l a t i o n s  a r e  e a s y  ~~o 
a p p l y .  ~.Jith n e t  f i s h i n g ,  i t  i s  m O J : ' e  r e a l i s t i c  t o  p r o h i b i t  c a t c h i n g  
m o r e  t h a n  a  c e r t a i n  p r o p o r t i o n  o f  u n d e r s i z e d  f i s h  o r  p r o t e c t e d  
s p e c i e s .  F i s h e r m e n  a r e  o f t e n  r e q u i r e d  t o  t h r o w  t h e  f o r b i d d e n  fi~h 
b a c k  i n t o  t h e  w a t e r .  
( d ) ·  S t a t i s t i c s  
A  f i s h e r i e s  l a w  s h o u l d  i n c l u d e  c o l l e c t i o n  a n d  a n a l y s i s  o f  
s t a t i s t i c s  a m o n g  t h e  d u t i e s  o f  t h e  f i s h e r i e s  a d m i n i s t r a t i o n .  R e l i ­
a b l e  ' s t a t i s t i c s  o n  c a t c h ,  e f f o r t ,  c o s t s  a n d  p r i c e s  a r e  c e n t r a l  t o  
f i s h e r i e s  ~anagement a n d  d e v e l o p m e n t .  T h e  l a w  s h o u l d  t h e r e f o r e  
c r e a t e  a n  o b l i g a t i o n  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  f o r  f i s h e r i e s  
s t a t i s t i c s  a s  w e l l  a s  t h e  p o w e r  t o  i n s p e c t  c 8 . t c h e s  a n d  t a k e  s a m p l e s .  
0 m a l l - s c a l e  f i s h e r m e n  w h o  m a y  b e  i l l i t e r a t e  s h o u l d / b e  r e q u i r e d
•  
t o  s u b m i t  1 , v T i t t e n  r e p o r t s ,  b u t  i n d u s t r i a l  f i s h e r m e n  m a y  u s u a l l y  
b e  r e q u i r e d  t o  f i l l  o u t  f o r m s ,  a n d  t h e y  m a y  b e  r e q u i r e d  t o  m a k e  
r e p o r t s  b y  r a d i o .  
( e )  · H e s e a r c h  
I t  i s  u s u a l l y  n e c e s s 8 . r y  t o  m a k e  s p e c i a l  p r o v i s i o n  f o r  f i s h e r i e s  
r e s e a r c h .  A  r e s e a r c h  v e s s e l  m a y  r e q u i r e  e x e m p t i o n  f r o m  m a n a g e m e n t  
/  
m e a s u r e s  s u c h  a s  m e s h - s i z e  r e g u l a t i o n s .  I t  i s  a l s o  u s u a l l y  n o t  
a p p r o p r i a t e  t o  s u b j e c t  a  r e s e a r c h  v e s s e l  t o  t h e  l i c e n s i n g  p r o c e 1 u r e s  
a n d  f e e s  a p p l i e d  t o  f i s h i n g  v e s s e l s .  I t  s h o u l d  b e  s u b j e c t  t o  t h e  
fil~ing o f  a n  a p p r o v e d  r e s e a r c h  p l a n  a n d  t h e  r e p o r t i n g  o f  a l l  
r e s u l t s  b o t h  r a w  d a t a  a n d  a n a l y s i s .  O t h e r  c o n d i t i o n s  m a y  i n c l u d e  
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t h e  u s e  o f  l o c a l  c r e w  a n d  r e s e a r c h e r s  a n d  p r o v i s i o n s  f o r 
  
d i s p o s a l  o f  c a t c h . 
  
. .  . " ' .  ~.J.. • .  
( f ) 	  P o l l u t i o n  
P o l l u t i o n  c a u s e s  a n d  eff~ c a l l  f o r  s o l u t i o n s  w h i c h  g o  
f a r  b e y o n d  f i s h e r i e s .  I n  g e n e r a l ,  a n t i - p o l l u t i o n  p r o v i s i o n s  
r
i n  f i s h e r i e s  l e g i s l a t i o n  h a v e  b e e n  i n e f f e c t i v e ,  in~a~t b e c a u s e  
t h e  F i s h e r i e s  T I e p a r t m e n t  i s  n o t  a s  i n f l u e n t i a l  a s  t h e  M i n i s t r i e s  
r e s p o n s i b l e  f o r  p o l l u t i o n  a c t i v i t i e s ,  i n  pa~t b e c a u s e  f i s h e r i e s  
l e g i s l a t i o n  o n l y  i n t e r v e n e s  t o  p u n i s h  p o l l u t i o n ,  w h e r e a s , p r e v e ­
n t i o n  i s  f a r  m o r e  e f f e c t i v e .  I f  t h e r e  i s  n o  g e n e r a l e n v i r o n m e n t a l  
o r  q u a l i t y  l e g i s l a t i o n  a  p r o v i s i o n  i n  t h e  f i s h e r i e s  l a w  c a n  a t  
l e a s t  h e l p  t h e  f i s h e r i e s  d e p a r t m e n t  b r i n g  p o l l u t i o n  p r o b l e m s  t o  
t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  G o v e r n m e n t  a n d  t h e  p u b l i c .  
, ­
( g ) 	  A q u a c u l t u r e  
T h i s  i s  a n  i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  f i s h  a n d  i t  h a s  
s p e c i a l  l e g a l  r e q u i r e m e n t s .  T h e  b a s i c  p r o v i s i o n  s h o u l d  b e  a c c e s s
.  
t o  l a n d  a n d  w a t e r ,  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  f i s h i n g  b y  o t h e r s  ( t h i s  
i s  o n l y  a  l e g a l  i s s u e  i n  p u b l i c  w a t e r s ) ,  c o n t r o l  o f  m o v e m e n t  o f  
l i v e  f i s h  ( t o  p r e v e n t  b o t h  d l s e a s e s  a n d  t h e  a c c i d e n t a l  p r o l i f e r a ­
t i o n  o f  e x o t i c  s p e c i e s ) ,  c o n t r o l  o f  t h e  q u a l i t y  o f  w a t e r  s u p p l y  
a n d  d i s c h a r g e .  
( h ) 	  F i s h  T e c h n o l o g y  ( M a r k A t i n g  &  P r o c e s s i n g )  
H a r k e t i n g  a n d  p r o c e s s i n g  a:'.:'E~ f r e q u e n t l y  r e g u l a t e d  f r o m  b o t h  
e c o n o m i c  a n d  h e a l t h  s t a n d  p o i n t s  b y  f i s h e r i e s  l e g i s l a t i o n .  W h i l e  
b o t h  a s p e c t s  m a y  g o  b e y o n d  t h e  e x p e r t i s e  o f  f i s h e r i e s  a d m i n i s t r a ­
t i o n ,  m a r k e t i n g  a n d  p r o c e s s i n g  h l " 1 v e  i m p o r t a n t  i m p l i c a t i o n s  f o r  
m a n a g e m e n t .  M a r k e t i n g  a n d  n r o c e s s i n g  estab~ishments m a y  b e  t h e  
b e s t  p l a c e  t o  g a t h e r  s t a t i s t i c s  a n d  i m p r o v e  e f f o r t  c o n t r o l s  e s p e ­
c i a l l y  i f  t h e  e s t a b l i s h m e n t s  a r e  f e w  a n d  t h e  f i s h e r m e n  m a n y .  
S i m i l a r l y ,  i n s t a l l a t i o n  o f  p r o c e s s i n g  c a p a c i t y  m u s t  b e  r e l a t e d  t o  
s u s t a i n e d  a v a i l a b i l i t y  o f  r e s o u r c e s .  
.  . . / 1 3  
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P r o c e s s i n g  a n d  prod'~ct s t a n d a r d s  a r e  f r e q u e n t l y  a  b o n e  
o f  c o n t e n t i o n  b e t w e e n  f i s h e r i e s ,  h e a l t h  a n d  t r a d e  o f f i c i a l s .  
M a i n t e n a n c e  o f  o f f i c i a l  s t a n d a r d s  i s  u s u a l l y  r e q u i r e d  f o r  ex~ort 
p r o d u c t s .  S o ,  i n  t h e  a b s e n c e  o f  o t h e r  l e g i s l a t i o n  o f  f i s h  
p r o d u c t  s t a n d a r d s ,  t h e  f i s h e r i e s  l a w  w i l l  h a v e  t o  i n c l u d e  
l e g a l  a u t h o r i t y  f o r  s o m e  o f f i c i a l  t o  ~ertify t h e  q u a l i t y  o f  
e x p o r t  p r o d u c t s .  
( i )  I , a w  b ' n f o r c e m e n t  
B e c a u B e  o f  t h e  l i m i t e d  m e a n s ,  f i s h e r i e s  l a w  e n f o r c e m e n t  
m u s t  b e  c o s t - e f f e c t i v e .  R a t h e r  th~ b e g i n n i n g  w i t h  t h e  p r o b l e m  
o f  . e n f o r c i n g  c e r t a i n  r e g u l a t i o n s ,  t h e  a p p r o a c h  s h o u l d  b e  f i r s t  
t o  ~evise t h e  r e g u l a t i o n  t h e m s e l v e s  t o  a i m  a t  c o n d i t i o n s  t h a t  
a r e  e a s y  t o  c o m p l y  w i t h  a n d  e a s y  t o  e n f o r c e .  
N o  m a t t e r  h o w  e a s y  c o n d i t i o n s  a r e  t o  c o m p l y  " l i t h ,  c e r t a i n  
l e g a l  p o w e r s  a r e  n e c e s s a r y .  l ' \ l a D J  a r e  f E n d  i n  g e n e r a l  p o l i c e  
a n d  c r i m i n a l  p r o c e d u r e  l a w s ,  b u · t  s o m e  a r e  p e r c u l i a r  t o  f i s h e r i e s .  
' r ' h e  m o s t  i m p o r t a n t ,  a n d  t h o s e  w h i c h  h a v e  b e e n  i n c l u d e d  i n  t h e  
F i s h  a n d  C r o c o d i l e s  A c t  a r e  t h e  p O Y - J e r s  t o  s t o p  a n d  s e a r c h  v e s s e l s  
( n e c e s s a r y  o n  l a r g e  l a k e s )  a n d  i n s p e c t  f i s h ,  g e a r  a n d  d o c u m e n t s  
r o u t i n e l y  w i t h o u t  a n y  s u s p i c i o n  o f  a n  i n f r a c t i o n .  W h e r e  c r i n e  
i s  d i s c o v e r e d  a b o a r d  v e s s e l , p o w e r s  o f  s e i z u r e  a n d  a r r e s t  a r e  
r e q u i r e d  i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  t h e  c u l p r i t  a n d  h i s  c a t c h  f r o m  
~ . " " " , - . .  
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l i n g  a w a y .  I f  h a n d l i n g  a n d  p r o c e s s i n g  a r e  r e g u l a t e d ,  w h i c h  t h e y  
s h o u l d ,  t h e  s a m e  p o w e r s  t o .  i n s p e c t  e s t a b l i s h m e n t s  r o u t i n e l y  i s  
r e q u i r e d .  T h e  n e e d  f o r  o t h e r  p o w e r s  s u c h  a s  s t o p p i n g  a n d  s e a r ­
c h i n g  v e h i c l e s  a n d  b u i l d i n g s  i s  n o  d i f f e r e n t  f o r  f i s h e r i e s  t h a n  
f o r  o t h e r  s e c t o r s .  
I n  t h e  F i s h  a n d  C r o c o d i l e : 3  A c t ,  F i s h e r i e s ,  p o l i c e  a n d  
m i l i t a r y  p e r s o n n e l  l i m i t e d  t o  c ' f f ' i c e r s  a b o v e  a  c e r t a i n  r a n k  
a r e  a u t h o r i z e d  b y  l e g i s l a t i o n  t o  e x e r c i s e  e n f o r c e m e n t  p o w e r s .  
T h i s  r o l e ,  h o w e v e r ,  m o r e  o f t e n  t h a n  n o t  c o n f l i c t s  w i t h  t h e  r o l e  
o f  f i s h e r i e s  p e r s o n n e l  a s  e x t e n s i o n  w o r k e r s .  P o l i c e  a n d  m i l i t a r y  
f o r c e s  c o u l d  b e  u s e d ,  b u t  t h e y  u s u a l l y  l a c k  t h e  n e c e s s a r y  k n o w l e d g e  
o f  f i s h e r i e s .  
.  . •  / 1 4  
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P e n a l t i e s  f o r  f i s h e r i e s  o f f e n c e s  i n c l u d e  h i g h  f i n e s  a n d  
f o r f e i t u r e  o f  c a t c h e s ,  a n d  o f  v e s s 8 1  a n d g e a r  i n v o l v e d  i n  i l l e g a l  
f i s h i n g .  F i n e s  h a v e  t w o  d e f e c t s :  t h e i r  r e a l  v a l u e  i s  e r o d e d  
b y  i n f l a t i o n  a n d  t h e  s a m e ' o f f e n c e  w i l l  h a v e  a  v e r y  d i f f e r e n t  
e c o n o m i c  v a l u e  w h e n  c o m m i t t e d  b y  a  c a n o e  f i s h e r m a n  t h a n  ' , v h E n  
c o m m i t t e d  b y  a n '  i n d u s t r i a l  v e s s e l .  1 ! ' o r f e i t u r e s  p r o v i d e  a  c o r r e ­
c t i v e  o n  b o t h  c o u n t s  s i n c e  t h e r e  i s  a  b e t t e r  a b a n c e  o f  p r o p o r t i o ­
n a l i t y  b~tween t h e  i n s t r u m e n t s  a n d  9 r o c e e d s  o f  a  c r i m e  o n  o n e  h a n d  
a n d  i t s  a p p r o p r i a t e  s a n c t i o n s  o n  t h e  o t h e r .  
4 .  F I 0 E  A N D  C R O C O D I I , G S  A C T ,  1 9 6 4  
T h i s  A c t  m a k e s  p r o v i s i o n  f o r  " t h e  c o n t r o l  o f  f i s h i n g ,  t h e  
.  ---==.-~~---=.. ~ ~ . . . . .  . . . 0 - • .  _  .  1 = - ~_-o,,_." _  . . . . _ _-~ 
c o n s e r v a t i o n  o f  f i s h ,  t h e  p u r c h a s e ,  s a l e ,  m a r k e t i n g  a n d  
_
p r o c e s s i n g
'~-=-=....-,_ _  ~~'--"'C·_""""'~-~-""-~"- _ _  ~ . .  ~-~-."<., .  -~ . . . . . . , " : "  
o f  f i s h ,  t h e  c a t c h i n g  o f  c r o c o d i l e s ,  t h e  s a l e  a n d  c o n t r o l  o f  t h e  
m o v e m e n t  o f  t b e  s k i n s  t h e r e o f ,  a n d  m a t t e r s  c o n n e c t e d  t h e r e w i t h . "  
~~he A c t  a l s o  p r o v i d e  f o r  t h e  m a k i n g  o f  " f i s h i n g  r u l e s  g e n e r a l l y ,  f ? r  
t h e  b e t t e r  c a r r y i n g  o u t  o f  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  A c t . "  
r r h e  A c t  i s  c u r r e n t l y  b e i n g  a . p p l i e d  b y  t h e  " F i s h e r i e s  D e p a r t ­
m e n t  i n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  f i S h e r i e s  m a n a g e m e n t  p o l i c y  o f  t h i s  
c o u n t r y .  I t  i s  t h e  p r i m a r y  g o a l  o f  t h e  G o v e r n m e n t  o f  U g a n d a  t o  
e n s u r e  t h a t  a n  o u t i m ' 2 - 1  s u s t a i n a b l e  e c o n o m i c  y i e l d  o f  f i s h  i s  o b t a i n e d  
~.;;-~~-" ' - .  ' C  " " - = - - c - . ,  - . - - - - - = . . . - - - _ _ . _ .  . r  
. 	  f r o m  t h e  a v a i l a b l e  w a t e r  b o d i e s  t h r o u g h  s c i e n t i f i c  m a n a g e m e n t  o f  
t h e  f i s h e r i e s  r e s o u r c e s .  I n  o r d e r  t o  a c h i e v e  t h e s e  m a n a g e m e n t  
p o l i c y ,  i t  s h o u l d  b e  u n d e r s t o o d  t h a t  p r o b l e m s  i n  f i s h e r i e s  a r i s e  
f r o m  t h e  n a t u r e  o f  f i s h e r i e s  r e s o u r c e s  a s  c o m p a r e d  t o  l a n d  r e s o u r c e s  
a n d  t h e  e x p l o i t a t i o n  o f  t h e s e  r e s o u r c e s .  T w o  c h a r a a t e r i s t i c s  o f ,  
f i s h e r i e s  r e s o u r c e s  a n d  f i s h e r i e s  e x p l o i t a t i o n  a r e  e s p e c i a l l y  i m p o r ­
t a n t .  
( i ) T h e  U n c e r t a i n  a n d  l i m i t e d  Y i e l d s  
--~ 
T h e  a m o u n t  o f  f i s h  a v a i l a b l e  f o r  c a t c h  d e p e n d s  o n  t r e g r o w t h  
o f  f i s h  s t o c k s ;  b u t  a  f i s h  s t o c k  i s  a  l i v i n g  r e s o u r c e  w h i c h  i t s e l f  
r e a c t s  t o  t w o  f a c t o r s :  
. . . . . . . . .  ~.J
 
- t h e  h u m a n  f i s h i n g  e f f o r t ,  w h i c h  h a s  t h e  e f f e c t  o f  r a i s i n g  t h e ,  
> r  
m o r t a l i t y  r a t e  o f  f i s h  a n d ,  t h e r e f o r e ,  o f  d e c r e a s i n g  t h e  s t o c k  
s i z e  o f  t h e  f i s h ;  
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- t h e  e n v i r o n m e n t  w h i c h  m a y  i n c r e a s e ,  m a i n t a i n  o r  
d e c r e a s e  t h e  g r o w t h  o f  t h e  s t o c k s ;  .~~ 
( i i ) T h e  F r e e  a n d  O p e n  A c c e s s  M o d e  o f  E x p l o i t a t i o n  
T h e  n a t u r a l  m o v e m e n t  o f  f i s h  a n d  t h e  t e n d e n c y  o f  
f i s h e r m e n  t o  f o l l o w  i t  p r e c l u d e  . t h e  p l a c i n g  o f  b o u n d a r i e s  
a r o u n d  i t .  T h i s  l a c k  o f  p r o p e r t y  r i g h t s  i n  f i s h i n g ,  o r  t h e  
f r e e  a n d  o p e n  a c c e s s  t o  f i s h e r i : ; 3  r e s o u r c e s  h a s  t h e  t e n d e n c y  
t o  a t t r a c t  m o r e  c a p a c i t y  t h a n  r e q u i r e d  f o r  e f f i c i e n t  e x p l o i ­
t a t i o n  a n d  m a n a g e m e n t  o f  t h e  r e s o u r c e s .  
T h e  c u r r e n t  d e v e l o p m e n t  p o l i c y  o f  t h e  G o v e r n m e n t  i s  t o  
e n s u r e  t h e  s u p p l y  o f  a d e q u a t e  a n d  b a l a n c e d  f o o d  t h r o u g h . - t h e  
a t t a i n m e n t  o f  s e l f - s u f f i c i e n c y  a n d  t h e  r e d u c t i o n  o f  p o s t - h a r v e s t  
l o s s e s .  T h e  p o l i c y  f o r  t h e  f i s h e r i e s  s e c t o r  i s  l~id o u t i n  a  
B l u e  P r i n t  f o r  F i s h e r i e s  Develop'me~t i n  w h i c h  t h e  f o l l o w i n g  
o b j e c t i v e s  a r e  s e t :  
( i ) 	  t o  s t e p  u p  f i s h  p r o d u c t i o n  a n d  r a i s e  p e r  c a p i t a  
c o n s u m p t i o n  o f  f i s h ;  
( i i )  t o  m a x i m i z e  e m p l o y f f i 8 n t  o P ? o r t u n i t i e s ;  
( i v )  t o  r e d u c e  p o s t - h a r v e s t  l o s s e s ;  
( v ) 	  t o  e n h a n c e  a q u a t i c  enviI'o~lmental c o n d i t i o n s  
( v i )  t o  e a r n  f o r e i g n  e x c h a n g e  t h r o u g h  e x p o r t  o f  f i s h  a n d  
?  r >  .  . f t s h e r i e s  p r o d u c t s .  .  
~ .  ~-t-"",,,,- ( .  "-~ ~ ~S 
F i s h e r i e s  r e g u l a t i o n s ,  f i s h e r i e s  r e s e a r c h  a n d  m o n i t o r i n g  o f  
f i s h e r i e s  e x p l o i t a t i o n  t h r o u g h  r o u t i n e  c o l l e c t i o n  o f  f i s h  c a t c h  
a n d  f i s h  m a r k e t i n g  s t a t i s t i c s  a r e  e s s e n t i a l  i f  t h e  a b o v e  o b j e c t i v e s  
a r e  t o  b e  r e a l i s e d .  T h e  F i s h  a n d  C r o c o d i l e s  A c t ,  1 9 6 4  i s  o n e  
. . . .  - - .  
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o f  t h e  t o o l s  t o  e n s u r e  t h e  s u c ; : c e s s  o f  t h e  m a n a g e m e n t  p l a n .  
( a )  C o n t r o l  o f  A c c e s s  
T h e  A c t  g r a n t s  a c c e s s  t o  t h e  f i s h e r i e s  t h r o u g h  t h e  p r o v i s i o n  
o f  f i s h i n g  v e s s e l  l i c e n c e s  t o  n a t i o n a l s ;  n o n - U g a n d a n s  a r e  r e q u i r e d  
b y  t h e  A c t  t o  o b t a i n  s p e c i f i c  o r  s p e c i a l  l i c e n c e s  b e f o r e  b e i n g  
p e r m i t t e d  a c c e s s  a n d  t h e  u s e  o f  a n y  f i s h i n g  v e s s e l  l i c e n s e d  u n d e r  
t h e  A c t  ( s e c .  7  &  1 3 ) .  
I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  f i s h e r m e n  s h o u l d  a l s o  b e  l i c e n s e d  a s  
o r i g i n a l l y  p r o v i d e d  f o r  i n  s e c .  ?  o f  t h e  A c t .  
S i m i l a r  p r o c e d u r e  i s  f o l l o w e d  i n  g r a n t i n g  a c c e s s  t o  f i s h  
p r o c e s s i n g  a n d  m a r k e t i n g ;  i . e  t h r o u g h  t h e  i s s u e  o f  s p e c i f i c  
l i c e n c e s  ( s e c .  8 ) .  
A c c e s s  t o  f i s h i n g ,  f i s h  p r o c e s s i n g  a n d  f i s h  m a r k e t i n g  . . v J  
s h o u l d  b e  r e l a t e d  t o '  § , u s t a i n e d  a v a i l a b i l i t y  o f  t h e  r e . s o u r c e s ,  
a n d  t o  a n  o p t i m u l  l e v e l  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  r e t u r n s . t o  s o c i a l  
r e s o u r c e s ,  t o  t h e  i n d u s t r y  a n d  t o  t h e  n a t i o n a l  e c o n o m y .  
( b )  A c c e s s  F e e s  
S i n c e  f i s h e r i e s  a r e  v a l u a b l e  n a t i o n a l  e c o n o m i c  r e s o u r c e s  
r  
l i k e  f o r e s t  o r  a  m i n e ,  i t  i s  a p p r o p r i a t e  t o  ch~ge f o r  t h e  e c o ­
n o m i c  b e n e f i t  c o n f e r r e d  o n  t h e  u s e r .  I t  i s  a l r e a d y  a  r e q u i r e ­
m e n t  u n d e r  t h e  F i s h  a n d  C r o c o d i l e s  A c t  f o r  a  f i s h e r m a n  t o  o b t a i n  
a  f i s h i n g  v e s s e l  l i c e n c e  o n  t h e  b a s i s  o f  a  c a l e n d a r  y e a r .  B u t  
i t  i s  b e i n g  p r o p o s e d  t h a t  t h e  u n i t  t o  l i c e n s e  s h o u l d  e x t e n d  t~ 
t h e  t y p e s  a n d  n u m b e r  o f  g e a r s  i n  u s e  o n  t h e  v e s s e l .  W h e r e  g e a r  
a l o n e ,  s u c h  a s  s e i n e s  a n d  t r a p s ,  i s  e m p l o y e d , .  i~ s h o u l d  a l s o  b e  
l i c e n s e d .  F i s h e r m e n  s h o u l d  a l s o  b e  lic~nsed pa~ticularly f o r  
a c t i v i t i e s  t h a t  d o  n o t  r e q u i r e  a  v e s s e l .  T h e  a m o u n t  o f  f e e s  
c h a r Z 2 d  s h o u l d  b e  r e v i e w e d  f r o m  t i m e  t o  t i m e  t o  c a t e r  f o r  i n f l a ­
t i o n ,  a n d  s i n c e  t h e y  a l s o  s e r v e  b o t h  t o  r a i s e  r e v e n u e  a n d  t o  
r a t i o n  a c c e s s  t o  f i s h e r i e s .  
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T h e  A c t  c o n t a i n s  a  n u m b e r  C i f  s p e c i a l  c o n d i t i o n s  t o  
l i c e n c e s .  T h e y  r e s t r i c t  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  l i c e n c e s  
a n d  p r o h i b i t  t h e i r  t r a n s f e r s ;  a s s i g n m e n t s  a n d  b o r r o w i n g ;  
t h e y  s p e c i f y  p r o c e d u r e s  t o  f o l l o w  o n  l o s s  e t c  o f  l i c e n c e ;  
p r o d u c t i o n  o f  l i c e n c e s  o n  d e m a n d  b y  a u t h o r i s e d  o f f i c e r s ,  
p u n i s h m e n t  f o r  f a l s e  s t a t e m e n t s  a n d  t h e  p o w e r s  t o  r e s t r i c t  
n u m b e r  o f  l i c e n c e s  a r e  a d d i t i o n a l  c o n d i t i o n s .  , I t  i s  b e i n g  
p r o p o s e d  h e r e  t h a t  t h e  c o n d i t i o n s  s h o u l d  a l s o  r e s t r i c t  a  
v e s s e l  t o  s p e c i f i e d  a r e a s ,  r e q u i r e  l a n d i n g  i n  a  c e r t a i n  
p l a c e ,  r e q u i r e  f i s h i n g  f r o m  a n y  v e s s e l  w i t h  m o r e  specified'~~ 
g e a r s  t h a n  m a y  b e  a u t h o r i z e d ,  r e s t r i c t  l a n d i n g  t i m e ,  e t c .  
( c ) 	  M a n a g e m e n t  M e a s u r e s  
i )  R e s t r i c t i o n s  o n  F i s h i n g  G~~~rs a n d  M e t h o d s  
T h e  F i s h  a n d  C r o c o d i l e ' s  A c t  t . \ a s  g e n e r a l  r e s t r i c t i o n s  o n  
.  t y p e s ,  m e s h - s i z e s ,  a n d  d i m e n s i o n s  o f  f i s h i n g  g e a r s  a n d  m e t h o d s  
o f  f i s h i n g  w h i c h  a r e  c o n s i d e r e d  d e s t r u c t i v e  t o  t h e  f i s h  s t o c k s .  
T h e  C o m m i s s i o r t e r  f o r  Fish~ries i s  a l s o  e m p o w e r e d ,  w i t h  t h e  
r e  s p o n s i b l e  [ V l i n i s t e r ,  t o  l i m i t  t h e  n u m b e r  o f  l i c e n c e s  w h i c h  
m a y  p e  i s s u e d  u n d e r  t h e  A c t  e i t h e r  g e n e r a l l y  o r  i n  r e s p e c t  c f  
a n y  p a r t i c u l a r  w a t e r s  o r  a r e a  o f  U g a n d a .  ( s e c .  2 2 ,  3 6 ,  3 7  a n a  
3 8 ) .  T h e  F i s h i n g  R u l e s  p r o v i d e s  f o r  s p e c i f i c  n u m b e r s ,  d i m e n s i o n s  
m e s h - s i z e s  a n d  m e t h o d s  i n  r e s p e c t  o f  p a r t i c u l a r  w a t e r s .  
,  
I n  a d d i t i o n  t o  g e a r  b a n ,  m e s h  s i z e  r e g u l a t i o n s ,  l i m i t e d  
e n t r y  a n d  l i c e n s i n g ,  a n d  c l o s e d  s e a s o n s  a s  w e l l  a s  a  b a n  o n  
d e s t r u c t i v e  f i s h i n g  m e t h o d s ,  t h e  r u l e s  s h o u l d  al~o ~rovide f o r  
c l o s e d  a r e a s  i n  i d e n t i f i e d  bree~ing p l a c e s ,  f i x e d  p r i c e s  f o r  
f i s h  l a n d e d ,  a n d  s t i f f  punishm'~nt f o r  v i o l a t i o n s  o f  a n y  o f  t h e  
r u l e s .  
i i )  M i n i m u m  S i z e  R e g u l a t i o n s  
T h e  A c t  a l s o  c o n t a i n s  r e g u l a t i o n s  a f f e c t i n g  a g e  o f  f i s h  
a n d  s i z e  a t  w h i c h  f i s h  a r e  t a k e n  ( s e c .  3 5 ) .  ' B u t  t l B  c u r r e n t 
  
'  r u l e s  r e f e r  t o  N i l e  T i l a p i a ( O r e o c h r o m i s  n i l o t i c u s )  a n d  N i l e 
  
J l  
P e r c h  (~s n i l o t i c U 3 ) .  I t  i s  a  h i g h  t i m e  t h a t  t h i s  r u l e  i s 
  
m a d e  t o  b e a r  o n  t h e  o t h e r  c o m m e r c i a l l y  i m p o r t a n t  f i s h  s p e c i e s  
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s u c h  a s  H y d r o c y n u s ,  A l e s t e s ,  B a g r u s ,  C l a r i a s ,  P a r b u s ,  a n d  
o t h e r  T i l a p i a  a s  w e l l  a s  O r e o c h r o m i s  s p e c i e s .  
i i i )  P r o h i b i t e d  F i s h i n g  Method~ 
U s e  o f  o t h e r  d e s t r u c t i v e  m e t h o d s  s u c h  a s  p o i s o n s ,  
e x p l o s i v e s ,  n o x i o u s  s u b s t a n c e s ,  l a m p ,  l i g h t ,  f l u o r e s c e n c e  
t o r c h  o r  e l e c t r i c a l  d e v i c e  ~or f i s h i n g  i s  a l s o  f o r b i d d e n  
u n d e r  t h e  A c t  e x c e p t  w h e r e  p e r m i s s i o n  h a s  b e e n  g r a n t e d  
b y  t h e  C o m m i s s i o n e r  f o r  F i s h e r i e s ,  s u c h  a s  i n  t h e  c a s e  o f  
l i g h t  f i s h i n g  f o r  R a s t r i n e o b o l a .  I t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  
u s e  o f  t h e s e  d e v i c e s  r e m a i n s  i l l e g a l  u n d e r  t h e  A c t .  
( i v )  F i s h i n g  i n  D a m s  
P e r m i t  o n  p a y m e n t  o f  a  f e e  s h o u l d  b e  i n s t i t u t e d  f o r  
f i s h i n g  i n  a n y  d a m  o r  v a l l e y  tank.(~<>t- v .  ~ . : . - .  . . . . . ' v - J l . 1 " s )  
( v )  F i s h  I n t r o d u c t i o n s  
T h e  p r o h i b i t i o n  a g a i n s t  i n t r o d u c t i o n  o r  t r a n s f e r  o f  f i s h  
o r  e g g s  w i t h o u t  p r i o r  c o n s e n t  i n  w r i t i n g  o f  t h e  C o m m i s s i o n e r  
f o r  F i s h e r i e s  s h o u l d  b e  e x t e n d e d  t o  i n c l u d e  o t h e r  f i s h e r i e s  
r e s o u r c e s  , s u c h  a s  a q u a t i c  a n i m a l s  a n d  p l a n t s .  T h e  s a m e  l a w  
a s  i n  s e c .  1 4  o f  t h e  A c t  s h o u l d  b e  s t r e n g t h e n e d  a g a i n s t  i l l e g a l '  
t h e  , d i v e r s i o n  o f  w a t e r s  o f  a n y  l a k e ,  r i v e r ,  s t r e a m ,  p o n d  o r  
p r i v a t e  w a t e r s  ' i n  w h i c h  f i s h  h a s  b e e n  i n t r o d u c e d .  
( v i )  R e g u l a t i o n s  o n  F i s h  P r o c e s s i n g  
R e s t r i c t i o n  o n  f i s h  p r o c e s s i n g  a n d  m a r k e t i n g  a s  s p e c i f i e d  
i n  s e c .  8  o f  t h e  A c t  s h o u l d  b e  f u r t h e r  s t r e n t h e n e d t o  t a k e  i n t o  
a c c o u n t  f i s h  p r o d u c t  s t a n d a r d s  w h i c h  s h o u l d  i n c l u d e  l e g a l  a u t h o ­
r i t y t o  certi~y t h e  q u a l i t y  o f  f i s h  p r o d u c t s  d e s t i n e d  t o  bot~~ 
l o c a l  a n d  e x p o r t  c o n s u m e r  m a r k e t s .  I n  t h e  c a s e  o f  i n d u s t r i a l  
p r o c e s s i n g  a n d  m a r k e t i n g  t h e ,  l B . ' "  s h o u l d  r e q u i r e  t h a t  i n s t a l l , a ­
t i o n  o f  p r o c e s s i n g  c a p a c i t y  mu~~ b e  r e l a t e d  t o  s u s t a i n e d  a v a i l a ­
b i l i t y  o f  t h e  r e s o u r c e s .  T h i s  iD~lies t h a t  e x p a n s i o n  o f  c a p a ­
c i t i e s  s h o u l d  n o t  o c c u r  w i t h o u t  t h e  k n o w l e d g e  o f  f i s h  s t o c k s  
sit~ation o f  t h e  ~~rticular w a t e r s ,  a n d  t h e  n a t i o n a l  p o l i c y  o n  
a c c e s s  t o  t h e  e x p l o i t a t i o n  o f  t h e  n a t i o n ' s  n a t u r a l  r e s o u r c e s •  
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( v i i )  O t h e r  R u l e s  a n d  R e g u l a t i o n s  
L a w s  r e g a r d i n g  t h e  c o l l e c t i o n  o f  f i s h e r i e s  s t a t i s t i c s ,  
f i s h e r i e s  r e s e a r c h ,  p o l l u t i o n ,  a n d  a q u a c u l t u r e  a s  m e n t i o n e d  
e a r l i e r ,  s h o u l d  b e  c a t e r e d  f o r  i n  t h e  A c t .  S e c t i o n  3 8 ( a )  a n d  
3 9  o f  t h e  A c t  w h i c h  c o v e r s  t h e  c o l l e c t i o n  o f  s t a t i s t i c s  n e e d s  
t o  b e  s t r e n g t h e n e d  t h r o u g h  s t i f f e r  p u n i s h m e n t  f o r  o b s t r u c t i o n s  
a n d  m i s i n f o r m a t i o n .  I n d u s t r i a l  ~"ishermen s h o u l d  b e  r e q u i r e d  
t o  f i l l  o u t  s t a t i s t i c a l  s u r v e y  f o r m s  a n d  s u b m i t  m o n t h l y  r e t u r n s  
o n  c a t c h ,  e f f o r t ,  c o s t s  a n d  p r i c e s .  
W h i l e  r e s e a r c h  v e s s e l s ,  o n  a p p l i c a t i o n ,  m a y  b e  e x e m p t e d  f r o m  
m a n a g e m e n t  m e a s u r e s ,  t h e y  s h o u l d  b e  r e q u i r e d  b y  l a \ i l l S  t o  f i l e  
a p p r o v e d  r e s e a r c h  p l a n s  a n d  t o  r e p o r t  r e s u l t s  i n  r a i "  d a t a  a n d  
,  , .  
a n a l y s e d  f o r m s  t o  t h e  C o m m i s s i o n e r  f o r  F i s h e r i e s .  W h e r e  , f o r e i g n e r s  
a r e  i n v o l v e d ,  p r o v i s i o n s  s h o u l d  b e  m a d e  f o r  t h e  u s e  o f  l o c a l  
c r e w  a n d  r e s e a r c h e r s .  
T h e  d i s c h a r g e  o f  i n d u s t r i a l  a n d  ~omestic'effluents d i r e c t l y  
i n t o  w a t e r s  befor~ t r e a t m e n t  s h o u l d  b e  p r o h i b i t e d .  I n s t a l l a t i o n  
o f  w a s t e  t r e . a t m e n t  p l a n t s  b y  i n d l . l · s : : ; r i e s  d i s c h a r g i n g  pOll~tants 
s h o u l d  b e  a  r e q u i r e m e n t .  ,~ 
( v i i i )  L a w  b n f o r c e m e n t  
T o  m a k e  l a w  e n f o r c e m e n t  c o s t - e f f e c t i v e  i t  s h o u l d  b e  m a d e  
,
' a  r e q u i r e m e n t  f o r  e v e r y  f i s h e r m e n  t o  o p e r a t e  f r o m  g a z z e t t e d  F i s h  
I J a n d i n g s .  T h i s  m e a n s  d e f i n e d .  F i s h  L a n d i n g s  m u s t  f i r s t  b e  g a z z 3 t t e d •  
. .  . . \ :  '~.L 
S a l e  o f  f i s h  o n  w a t e r  m u s t  a l s o _ b e  ~rohibited. T h e  A c t  c u r r e n t l y  
e m p o w e r s  t e c h n i c a l  f i s h e r i e s  p e r s o n n e l ,  ' p o l i c e  a n d  m i l i t a r y  p e r ­
s o n n e l  a b o v e  t h e  r a n k  o f  C o r p o r a l  a s  a u t h o r i z e d  o f f i c e r s  t o  e n f o r c e
- ~ 
f i s h e r i e s  r e g u l a t i o n s  a s  p r o v i d e d  f o r  i n  s e c t i o n s  3 1  t o  4 0 .  B u t  
s i n c e  t h e  P o l i c e  a n d  m i l i t a r y  p e r s o n n e l  u s u a l l y  l a c k  t h e  n e c e s s a r y  
k n o w l e d g e  o f  f i s h e r i e s ,  t h e  l~w s h o u l d  r e q u i r e  t h e m  t o  a l w a y s  o p e r a t  
s i d e  b y  s i d e  w i t h  f i s h e r i e s  p e r s o n n e l .  T h e  l a w  s h o u l d  a l s o  e n c o ­
u r a g e  t , h e  f i s h e r i e s  c o m m u n i t i e s  a n d  t h e  p u b l i c  t o  w o r k  c l o s e l y  
w i t h  t h e  a u t h o r i z e d  o f f i c e r s  i n  , o n f o r c i n g  f i s h e r i e s  r e g u l a t i o n s .  
I
I  
J o i n t  p a r t i c i p a t i o n  i n  l a w  enfor~ement w o u l d  g r e a t l y  r e d u c e  i n c i ­
"  
d e n c e s  o f  i n f r i n g e m e n t s .  
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T h e  l e g a l  p r o v i s i o n s  o n  p e n a l t i e s  h a s  a l r e a d y  b e e n 
  
d e s c r i b e d  i n  e a r l i e r  s e c t i o n . 
  
5 .  R E G I O N A L  C O L L A B O R A T I O N  
( i )  H a r m o n i z a t i o n  o f  F i s h e r i e s  L e g i s l a t i o n  
L a k e  V i c t o r i a  i s  s h a r e d  b y  K e n y a ,  T a n z a n i a  a n d  U g a n d a  
w h i l e  L a k e s  A l b e r t  a n d  E d w a r d  a r e  s h a r e d  b y  Z a i r e  a n d  U g a n d a .  
A l l  t h e s e  c o u n t r i e s  b o r d e r i n g  t h e  l a k e s  i n  t h e  r e g i o n  h a v e  
a l r e a d y  r e c o g n i s e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e s t a b l i s h i n g  t w o  r e g i o n a l  
m e f h a n i s m s  f o r  c o o r d i n a t e d  o r  j o i n t  m a n a g e m e n t .  Lake~specific 
m e c h a n i s m s  a r e  r e q u i r e d  f o r  e f f e c t i v e  c o l l a b o r a t i o n .  
U n d e r  t h e  F . A . O . ,  C I F A - S u b - C o m m i t t e e  f o r  L a k e  V i c t o r i a ,  
t h e  t h r e e  c o u n t r i e s  a r e  t r y i n g  t o  f o r m u l a t e  a n  i n t e r g r a t e d  
f i s h e r i e s  p o l i c y  w i t h  a  s i n g l e  r e g u l a t o r y  c o d e  t h a t  i s  a p p l i c - a ' [ H e  
w i t h i n  t h e  i n t e r n a l  l e g i s l a t i o n s  o f  e a c h  n a t i o n .  R e c e n t l y ,  
F A O / U N D P  I F I P  P r o j e c t  b a s e q  i n  B u j u m b u r a ,  B u r u n d i  f a c i l i t a t e d  
a  c o n s u l t a t i o n  b e t w e e n  Z a i r e  a n d  U g a n d ' a  o n  I , a k e s  E d w a r d  a n d  
A l b e r t  w h i c h  i d e n t i f i e d  a r e a s  f o r  c o l l a b o r a t i o n  i n  t h e  m a n a g e ­
m e n t  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  f i s h e r i e s .  
I n  b o t h  c a s e s ,  t h e  r i p a r i a n  s t a t e s  a r e  c u r r e n t l y  i n v o l v e d  
i n  
( a ) 	  t h e  f o r m u l a t i o n  
.  
o f  0 o m m o n  r e g u l a t i o n s  o r  g e n e r a l
,  
c o n v e n t i o n s  a c c o m p a n i e d .  b y  d e t a i l e d  e n f o r c e m e n t  
m e a s u r e s ,  a n d  
( b ) 	  t h e  f o r m u l a t i o n .  o f  a  g e n e r a l  a g r e e m e n t  c o v e r i n g  
a l l  t h e  p r o b l e m s  r e l a t e d  t o  t h e  m a n a g e m e n t  o f  e a c h  
l a k e  b a s i n  a n d  t h e i r  f i s h e r i e s .  
T h e s e  a c t i v i t i e s  w i l l  b e  f o l l o w e d  b y  
( a ) 	  t h e  a d o p t i o n  o f  a  w i d e - r a n g i n g  a n d  v e r y  p r e c i s e  
c o n v e n t i o n ,  a n d  
( b ) 	  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  c o n v e n t i o n  f o r  t h e  s o l e
.  
p u r p o s e  o f  e s t a b l i s h i n g  a j o i n t  i n d e p e n d e n t  c o m m i ­
s s i o n .  
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A l l  c o u n t r i e s  a r e  a w a r e  t ! l a t  t h e  e n t r y  i n t o  a g r e e m e n t  
o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  c o m m i s s i o n  d o e s  n o t  e n t a i l  t h e  l o s s  
o f  r a t i o n a l  s o v e i g n t y  o v e r  t h e  w a t e r s  i n  q u e s t i o n .  T h e  a r g u ­
m e n t s  s u p p o r t i n g  t h e  h a r m o n i z a t i o n  o f  l e g i s l a t i o n s  a r e  w e l l  
k n o w n .  T h e s e  a r e :  
( a ) 	  t h e  h a r m o n i z a t i o n  o f  r e g u l a t i o n s  i s  a  r e q u i s i t e  
f o r  t h e  n a t i o n a l  e x p l o i t a t i o n  o f  t h e  f i s h e r i e s  
r e s o u r c e s  o f  t h e  s h a r e d  l a k e s ;  
( b ) 	  t h e  c o m m o n  l e g i s l a t i o n  r e d u c e s  t h e  r i c h  o f  h a r m r U l  
f i s h e r y  p r a c t i c e s  a n d  p r o v i d e s  f o r  a  b e t t e r  e d u c a ­
t i o n  o f  t h e  f i s h e r m e n ;  
( c ) 	  t h e  h a r m o n i z a t i o n  o f  r e g u l a t o r y  m e a s u r e s  i s  a n  
e s s e n t i a l  p r e - r e q u i s i t e  f o r  a j o i n t  c o n t r o l  a n d  
s u r v e i l l a n c e  s y s t e m ,  w i t h o u t  w h i c h  f i s h e r y  o f f e n c e s  
c a n n o t  b e  p r e v e n t e d .  
~ .  
( d ) 	  h a r m o n i z e d  reP'11;r,~ation p r o v i d e s  f o r  a  m o r e  a c c u r a t e
° 7 " ,  
a s s e s s m e n t  o f  f i s b e r y  s t a t u s  b y  f a c i l i t a t i n g  t h e  
c o m p a r i s m n  a n d  c o l l e c t i o n  o f  s t a t i s t i c a l  d a t a .  
T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  t h r e e  f o r m s  o f  o b s t a c l e s  t o  l e g i s l a t i v e  h a r m o ­
n i z a t i o n  t h a t  s h o u l d  b e  n o t e d .  T h e s e  a r e :  
( a ) 	  w h i l e  U g a n d a  p o s s e s s e s  a n  Anglo-~3axon l e g a l  f r a r c . e ­
w o r k ,  Z a i r e  o p e r a t e s  w i t h i n  t h e  R o m a n  C i v i l  L a w  
s y s t e m ;  
( b ) 	  t h e  l a c k  o f  b i o l o g i c a l  a n d  s o c i o - e c o n o m i c  k n o w l e d g e  
o n  t h e  r e s o u r c e s  a n d  f i s h e r i e s  o f  t h e  l a k e s ;  d i f f e ­
r e n c e s  i n  f i s h i n g  p r a c t i c e s ,  t y p e  o f  f i s h i n g  f l e e t  
a n d  f i s h e r i e s  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  f o u r  s t a t e s ;  
( c ) 	  t h e  l a k e s  a r e  n o t  c D l y  f i s h i n g  g r o u n d s  b u t  a l s o  
b o r d e r s  a n d  p l a c e u  ; ) f  c o m m u n i c a t i o n  a n d  t r a d e .  
I t  i s  d i f f i c u l t ,  t h e r e f o r e ,  f o r ·  a n y  r e l a t e d  a g r e e m e n t  n o t  t o  b e  
w i d e - r e a c h i n g .  
( i i )  A r e a s  o f  H a r m o n i z a t i o n  a n d  P o s i t i v e  L a w  
A r e a s  i n  w h i c h  l e g i s l a t i v e  h~rmonization a r e  b e i n g  
e x a m i n e d  b y  t h e  b o r d e r i n g  s t a t e s  w h i l e  c o n s i d e r i n g  t h e  prev2~ling 
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n a t i o n a l  r e g u l a t i o n s  a n d  p r a c t i c e s  i n c l u d e  t h e  f c - '  ) w i n g :  
( a ) 	  C o l l e c t i o n  a n d  a n a l y s i s  o f  f i s h e r i e s  : '  ; : l t i s t i c a l  
d a t a  o n  c a t c h ,  e f f o r t ,  c o s t s ,  p r i c e s , t c .  
( b ) 	  F i s h e r i e s  d e v e l o p m e n t  a n d  m a n a g e m e n t  q n s  f o r  
t h e  l a k e s  a n d  t h e i r  basiD~. 
( c ) 	  F i s h i n g  c a t e g o r i e s  s u c h  a s  industria1~ a r t i s a n a l ,  
c u s t o m a r y ,  i n d i v i d u a l  d n d  s p o r t s  r e l a  e v e  t o  t h e  
d i v e r s i t y  o f  f e e s  ch~rged. 
( d ) 	  F i s h i n g  l i c e n e e s w i t r . !  : 1 i g h  d i s p a r i t y  i n  l i c e n c e  ~fees 
a n d  s y s t e m s .  
( e ) 	  F i s h e r y  e f f o r t s  a n d  c o n s e r v a t i o n  m e a s u r e s  w i t h  
r e s p e c t  t o  n u m b e r  o f  f i s h i n g  u n i t s ,  t y p e s ,  m e s h - s i z e s  
o f  g e a r s ,  m i n i m u m  s i z e  l i m i t s ,  e t c .  
( f ) 	  I n t r o d u c t i o n  o f  n o n - i n d e g e n o u s  s p e c i e s  i n t o  th~ l a k e s .  
( g ) 	  O t h e r  w a t e r  u s e s  d e t r i m e n t a l  t o  f i s h e r i e s ,  s u c h  a s  
i r r i g a t i o n  a n d  m a n u f a c t u r e  w h i c h  m a y  h a v e  a n  i m p a c t 

~? 
o n  f i s h e r i e s . 
  
( h ) 	  A c c e s s  o f  a  S t a t e ' s  v e s s e l  t o  w a t e r s  u n d e r  t h e  j u r i ­
s d i c t i o n  o f  o t h e r  S t a t e s  w h i c h  i s  n o t  d i r e c t l y  l i n k e d  
t o  t r . ! e  h a r m o n i z a t i o n  o f  l e g i s l a t i o n s  b u t  i t  c o u l d  b e  a  
I •  
c o n s e q u e n c e .  
( i ) 	  S t a t u s  p f  r e s e a r c h  v e s s e l s  a s  t o  w h e t h e r  t h e y  s h o u l d  
b e  p e r m i t t e d  f r e e  a c c e s s  t o  a l l  p a r t s  o f  l a k e s .  
6 .  S U M M A R Y  
T h e  e l e m e n t s  o f  f i s b e r i e s  l a w  s e t  o u t  i n  t b i s  d o c u m e n t  a r e  
c o n c e i v e d  a s  i n t e g r a l  p a r t s  o f  a  s i n g l e  s y s t e m .  b a c h  o f  them'~~-
q - 	 - ,  
s h o u l d  rel~te t o  t h e  o t h e r s  w i t h  t h e  a i m  o f  r e d u c i n g  t h e  b u r d e n  
o f  fisheri~s m a n a g e m e n t  w h i l e  c r e a t i n g  i t s  e f f e c t i v e n e s s ,  N o t e  
i s  t a k e n  o f  w h e t h e r  a  r e q u i r e m e n t  c a n  b e  c o m p l i e d  w i t h  a n d  e n f o r c e d ,  
1 , r J b e t h e r  i t  e n f o r c e s  o r  v J e a k e n s  o t h e r  p r o v i s i o n s ,  w h e t h e r  i t  
c o n t r i b u t e s  t o  f i s h e r m e n ' s  a c c e p t a n c e  o f  t h 8  l a w  o r  i n d u c e s  t h e m  
t o  e v a d e  i t .  F e e s ,  f o r  e x a m p l e ,  n e e d  t o  b e  v i e w e d  i n  t e r m s  o f  
t b e i r  c o l l e c t a b i l i t y ,  o f  t h e i r  e f f e c t s  o n  c o l l e c t i o n  o f  s t a t i s t i c s  
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a n d  o f  t h e i r  e f f e c t s  o n  f i s h i n g  e f f o r t .  
T h e  p o w e r s  g r a n t e d  b y  t i l e  l a w  a r e  a l s o  c o n s i d e r e d  t o  
b e  s u f f i c i e n t  t o  s u s t a i n  t h e  e n f o r c e m e n t  p r o g r a m m e  r e q u i r e d  
f o r  t h e  m a n a g e m e n t  m e a s u r e s  f o r e s e e n .  I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  
t h e y  d o  n o t  e x c e e d  t h e  r e q u i r e m e n t s  a n d  r i s k  m a k i n g  e n f o r c e -
m e n t  e v e n  m o r e  d i f f i c u l t  b y  a l i e n a t i n g  f i s h e r m e n .  
l R e g i o n a l  c o l l a b o r a t i o n  t h r o u g h  h a r m o n i z a t i o n  o f  f i s h e r i e s  
l e g i s l a t i o n  i s  o b v i o u s l y  d e s i r a b l e ,  a l t h o u g h  t h e  i d e a  i s  o n l y  
b e g i n n i n g  t o  r e c e i v e  a t t e n t i o n .  T h e  w o r k i n g  g r o u p s  f o r  L a k e s  
E d w a r d  a n d  A l b e r t  a s  w e l l  a s  t h a t  f o r  L a k e  V i c t o r i a  s h o u l d  b e  
a d v i s e d  t o  e x p e d i t e  t h e  f o r m u l a t i o n  o f  a  d r a f t  t e x t s  o f  h a r m o -
\   
n i z e d  r e g u l a t i o n s  t o  b e  i n t r o d u c e d  i n  e a c h  S t a t e ' s  n a t i o n a l  
l e g i s l a t i o n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  i t s  l e g a l  s y s t e m  a n d  i t s  d i s t r i -
b u t i o n  o f  r e s p o n s i b i l i t i e s  b e t w e e n  t h e  p r o p o s e d  c o m m i s s i o n s  a n d  
)   
t h e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t s .  
F i n a l l y ,  w h a t e v e r  t h e  f i s h e r i e s  l a w ,  t h e  u l t i m a t e  e f f e c t -
i v e n e s s  o f  f i s h e r i e s  m a n a g e m e n t  d e p e n d s  o n  t h e  p r o g r a m m e s  a n d  
h a r d  w o r k  o f  t h e  f i s h e r i e s  a d m i n i s t r a t i o n .  ~he l a w  w i l l  s u c c e e d  
t o  t h e  e x t e n t  t h a t  i t  s u p p o r t s  a p p r o p r i a t e  p r o g r a m m e s  a n d  t h e i r  
i m p l e m e n t a t i o n .  
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